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Fija lO relidenda en eata Corte,





nel. na, umn08 e E8c~ SuperiOr
'9 de julio de 1926. de Guerra, D. ~o Vear Fernándea
Se60rea CapitaDes generales de la pri. I D. Angel Le6n GoYrl. en prácticas
mera y octava regionel en 1& Capltanta general de Canarlas,
. I las continuarán desde primero ele agos-
Sefior Interventor general delEj~r- iD a fin de dicJ.embre próximos, cn el
cito. regimiento de .Art1l1eIia de plaza y
1:1 Omera! cacarplo deld~-- I posición ndm. 3 y 11 regimieuto de
1.IOPOLDO DE SAltO l' MAJUN Artillelia ligera, respectivamente.
I 17 de ju;Uo de 1926-
---------- Se11or•••
28 de julio de 1925, y a percibir des- '1
de J de agosto siguiente, cuya recla-
mación y abono se efectuará por la I Sc rectifica la real orden de 3 del
Pagaduría y Caja Central Militar, actual (D. O. núm. 147), por la que
hasta fin de diciembre del año pr6- se aprobó la ronccsión dc la mc<1alla.
ximo pasado, en qU! obtuvo la Gran militar de Marruecos, con pasador
Cruz de la referida Orden por real l\cTctuán:. 1I. favor del teniente coro-
decreto de 3 de marzo del corriente ncJ y comandante dc E. M., respectl-
afio (D. O. nt1m. So), con antigile- ",amente, I[). Camilo Carrero Gutlérre&
dad de 18 de diciembre anterior. ~ Y D. losé Clemente Herrero, en el
19 de julio de 1926. I~cnt1do dc que al primcro le correll-
Sedor Prelidente del Conlejo Supre- ponde Qnicamente el pasadO!' «Te-
mo de Guerra)' Marina. Ituán:t, IiObrc 111. medalla dcl. Rit! quw
posee, quedando 8ubs1sten~ por lo
Sefiores Director general de Inltruc. que respecta al Be¡Und.o.
c~6n :r Adminiltraci6n de elte Mi. 15 de Julio de 1926.
nllteno e Interventor general del c__ C itá ra1 d 1 rtEj~rcito. o=uure& ap n gene e a p •





ORDEN DE SAN HERMENE.
GILDO
El teniente coronel de la Guardia
Civil D. Eduardo Aguldn Serra, cela
ID el cariO de ayudante de campo
del General lubdirector de elte In..
tituto, D. Mariano de lal Pdal y
Fr&Dchi Alfaro! y le nombra en IUI·
tituci6n al de Igual empleo y Cuero
po D. Antonio Alcubilla Cereceda, u·
cedente eJl eata re,icSD.
'9 de julio de 1926.
Sdor Director general de la Guardia
Civil.
Se6ore. Ca¡»itP general de la pri-
mera regt6n e Interventor general
del Ej&cito.
De acuerdo con lo informado por
ele Consejo Supremo en calidad de
AAmblea de la Real y Militar Orden Dirección general de prepara.
de Su Hermenegildo, se rectifican clon de campana
la real.. 6rdenea de '3 de «tubre
de 'C)lJI (D. O. né. 231) y 7 de Se concede al jcfe de taller dc se-
i-!o de '911 (D. O, né. 127), con- ARMAME~TO K\lnda de la Brigada Obrera y TOo
cecliado la Craa '1 Placa de di- . pográfica cW Cuerpo de Estado Mayor,
cba Orclen, respectinmente, al Ce- Ci1'CMlaT. Se resualw, de acuerdo D. Damü.n Robles Sánchez. el pre-
nera! de bripda D. Pedro VerdulO con 10 estalecido en lQg artfcuJos 3 mio de efectividad de 1.900 pesetas
Castro. Mentario de ele Alto Cuer- 70 del re~mento para el! Banco anuales, "desde primero de octubre de
po, ea el 1eDc::.~ 1& &DtiCk- prueba de Eibar y sus ~ucursal[<¡, 1925, hasta al prImero de junio del
ciad que le en las IIÜI- aprobado por real orden Circular de corriente afio, y el de 2.000 pesetas.
IDU lOIl las d. '9 de' aeptieahn de de ~to de 1921, se reronoz('a~ desde la revista del mes actual.
'907 para la Cru .,. al de~ de como oficildes, J ron carácter proVl-, 17 de julio de 1926.
i9i7 para la Placa; ., .ahiendd C1IJIl- aIonaJ, las marcas de Jos pun~nes Seaor CapitAn generál de la primera
plido el intereudo en la Placa 101 de loe Bancos de prueba UabaDos, región.
ocho aIoI de antilhelad cpe ..... Brescla y de su secc16n de Gardolr
mina el utfculo 23 elel re¡lUMIlto De-Valtrompla, que ~rtunamente tle SeIiore8 Intendente general militar e
de la citada Ordea, le le CIODCede la publlcarin en la Coleeci6ft Legill4titla.1 Intlerventor general del Ejército.
peui6D &Den a la ma.a ele I.mo ! 5 de juUn de 1926. 1:1 0caa'aI encarpdo deld~
pesetas anuales. con anti¡tle4ad a ,seaor... - lAofoLDo De SAto y llAaIN
e.cmOI Seftores: S. M. el Rt'y
tel. D. ,.) se ha servido disponer
ló liplente:
DESTINOS
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PRE~1IOS DE EFECTIVIDAD
D. Vicente García-Morato Cáno-
vas, SOO pesetas por un quinquenio,
por contar cinco años de t'mpleo, des-








D. Indalecio Terán Arnáiz,
pesetas por un quinquenio, por
tar cinco años de empleo, desde
julio de 1926. .
D. Ignacio L6pez de Ogaya~ Fer-
nández, 500 peseta~ por ~n qumque-
nio por contar cmca anos de em-ple~, desde I de julio de 19~6.
Señr>r ...
Circular. Vi,t:15 las üificultades
S'.ll" ida, (:;) la I'="ctica para la ad-
jud7oCl:,;¡ de 105 destinos del. perso-
nal d(' músicos mayores del F'JerClto,
con arrl'~lr> a las reall's érdenes de
3 de sl'pticmbre y 2 de octuhre de
1924 (IJ, O. núms. 197 y. 223) '. los
rlestinos de dicho personal se adJucl!-
carán, a excepci6n del de el Real
Cuerpo de Guardias Alahard"ros, por
antigüedad de ingreso en ..1 ";ISI:10,
de los peticionarios, consld('rando,('
para estos efectos a todo é:l como 12n;J
sola categoría y dl'stin<ind05c CO!~o
forzosos, cuando no haya voluntarIOs,
a los' de nu('vo in'(ll'so o m:ís mod,.r-
nos; rchulándose los destinos forzo-
sos para Africa con ~rrcglo al rl'al
decreto de 15 de Jullo de UF5
(D. O. núm. 136).
Jf) de julio de 1926.
1peseta.s por dos quinquenios _y una! set'ls 1.000 ~or d'lS quinq~enios, peOirdcclón general de instrucción anua.lIdad, por contar 24 anos de i con!ar. JO anos de serviCIO, desde
d . . t· oficiaL desde 1 de agosto de 1926. i de Julio de 1926.y a mml~ raclon D. Román Morales Martínez, 1.100 I D. Tomás Ausín Robles, 1.100 pl
pesetas por dos quinquenios y una. setas por dos quinquenios y un
anualidad, por contar 24 años de ofi· : anualidad, por contar once años d
cial, de;;de I de ag-osto de 1926. '\ oficial, desde 1 de julio de 1<,26.
D. Pedro Simarro Roig, 1.100 p~. D. Mariano del Canto Martíne¡
setas por dos quinquenios y una 1.100 pesetas por dos quinquenios
anualidad. por contar 24 años de ofi- un::! ant.:ali¿a:l, por contar I1 año
cial, desde 1 de a~osto de 1926. I de oficial, desde 1 de julio de 192t
D. Lorenzo üceLay Fi6ueras, pe-I D. Pascual Cid ~lorcno, 1.100 pt
setas I.lfJü por dos. quinquenios y I setas por dos quinquenios y un
una anualid?d, por contar 24 a;;os! a:1ualidad, por contar 1I ai,os d
de oficial, desde 1 de agosto de 1oficial, desde 1 de julio de 1926.
1<)26. I D. José Rosales Pérez, J.lúO pe
D. Federico :.Iartín de Hijas, 1.000 setas por dos (;uinquenios y un:
pesetas por_ dos quinquenios, p~r i anuaiidad, por captar 1.1 años de oh
cC)I~~a~ ::3 anos de ofiCial, desde 1 <.e c!al. ctcsc!e 1 de JUl .. , (le :Y26.
a;:o,to d~ IQ::6. 1 lJ. 1-'('(;OICO Corr" ¡.:; Guerrero, pe
D. José Pastor Rodríguez. I.ooo! 51'tas LICO por dos qumqucnlc5 ~
pe~etas por dos quinquenios, por; un;¡ ; ;;u:1iidad, por cc·ntar 11 aiio:
contar :!) a.:05 de oficial, desde 1 de: de (,:ici,d, d ..sde 1 de julio de H)26.
agosto de. 1<)26. ,ID. José Pl1arte Ganzó, 1.100 pese
D. Ernllwno González Dlaz, 1.000. tas por dos qUlDquenJos } una anua·
pesetas por dos quinqueniQs, por I¡dad, por contar II años de oficial
contar 23 <t!lOS de oficial, desde 1 de . d('sde 1 de julio de 1926..
a~05to de J()2Ú. : D. Mariano Manso RUlZ, 1.100 pe·
n. Cados Lapresta Rodríguez, pe- setas, por dos quinquenios y una
SE'ta'i I.nnu por dos quinquenios, por anualidad, por contar 1 I años de ofi·
conrar 23 anos de oficial, desde 1 de cial, d('sde 1 de julio de 19:!6.
a"o·;to de J(}26. I D. Ramón "'Ierino Morales, 1. loe
°D. Bc·rnarc!o Saced6n Quiñones,' peseta por dos quinquenios }' una
SI' concedl' a los jefes y oficiales 50" pesetas por un quinqu\'nio, por anualidad, por contar 11 afíos de
de la Guardia civil que fi~uran en ((,¡¡,ar cinco años dI' empleo, desde oficial, desde 1 de julio de 1926.
la si~uiente relacitÍn, el premio de lI'e julio de J()26.. D. Edilberto Pantoja ~orroc~ano,
efectividad que a cada uno se les se- D. t\~;llstin Sopen a Vives, 500 pe· 1.100 pesetas por dos qUlDquenlos y
ñala, correspondiente .a .quinquenios y setas por un quinquenio, por contar una anualidad, por contar I1 años
anualidades, que perCibirán en las fe- cinco ailos de empleo, desde 1 de de oficial, desde 1 de julio de 19~6.
chas que también se exprtsan. julio de 1926. I D. Nicolás Rivero Yerro, 1.100 pe·
6 setas por dos quinquenios y una
17 de julio de 192 Teniente.. anualidad, por llt'!var 11 años de ofi-
Señor Director general de la Guardia . cial, dude 1 de julio de 11)26,
civil. J l D. Fr¡¡ncisco Ad~lI Fuster. 1.400 D. Antonio Para Alvarez. 1.100
St>ñor Interventor ¡:eneral dd Ej~t- i W·q'tcs P?r dos qUlDqueDlos y c~la- pesetas por dos quinquenios y una
cito. trn :1nll,lldadl's, por co.nt~r .14 :lnos anualidaci, por contar 11 año~ de ofi-
,11' <('rV!rlO, dl'~dl' 1 dI' )11110 de u)26. cial, dl'sde 1 de julio de 1926.
D. Anhel Mateas Barinaga, pese- D. Vicente Devesa Campos, 1.100
tas 1.300 por dos quinquenios.y tres pesetas por dos quinquenios y una
anualidades, por contar 33 anos de anualidad, por contar 11 años de ofi·
sp.rvido, desde 1 de mayo de 1926. cial, desd~ 1 de julio de 1926.
D. Tomás Fraile Gallego, 1.100 D. José Pérez Moya, 1.100 pesetas
p('setas por dos quinquenios.y una por dos quinquenios y una anuali-
anualidad, por contar 31 anos de dad, por contar JI años de oficial,
servicio desde 1 de mayo de 1926. desde 1 de julio de 1926.
D. L~renzo Casado Martín, J.lOO D. Antonio Ripoll Montaner, pe-
pesetas por dos quinquenios y una setas 1.100 por dos quinque~ios y
anualidad, por contar 31 anos de ser- : una anualtdad, por contar llanos de
vicio, desde 1 de julio de 1926. . I oficial, desde I de julio de 1926.
D. Antonio Colina. Seba~tJán,: D. José Rañal Lorenzo, 1.100 pe-
1.100 pesetas por dos qUIDqueDlc:>s. y setas por dos quinquenios y una anua-
una anualidad, 31 años de serVICIO, . lidad, por contar once años de ofi-
desde 1 de julio de 1926. 1
1
cial, desde 1 de julio de 1926.
D. Francisco LU9ue !daldo!?,ado, D. Francisco Rodriguez Fonseca.
1.100 pesetas por dos qumqueDlo~ y 1.1'00 pesetas por dos quinquenios y
una anualidad, por contar 31 anos una anualid~d, por contar JI años
de servicio, desde I de agosto de de oficial, desde 1 de julio de 1926.
1926. D. Eduardo Pérez Ruiz de Arcante,
D. Mariano River~ L6~ez, J.lOO D. Manuel G6~ez Ca~as, 1.000 pe- 1.100 pesetas por dos quinquenjos y
pesetas por dos qUlnquen~os y una setas, por dos qutnqu~mos, por con- una anualidad, por contar II alÍos
anualidad, por contar 24 anos de ofi- tar 30 años de serviCIO, desde I de de oficial, desde I de julio de 1926.
cíal, desde I de a~osto de 1926. ',julio de 19~6. . D. Enrique Mar(n Valenzuela, pe-
D. Manuel Pere,lta Ve~a, 1.100 pe- D. IgnaCIO Plza~ro C0!l'aIes, 1.000 setas 1.100 por dos quinquenios y
.etas por dos qumquenlos. ). una' pesetas por dos qumqu.eDlos, por con- una anualidad, por contar JI años
anualidad, por contar ~4 anos de ofi-I tar 30 años de serviCIO, desde I de de oficial, desde I de julio de 1926.
<ial, desde I d, agosto de 11)26. julio de 19~6.. D. Manuel del Valle Frutos, I.roo
D. Jo~ Esta~ Her~ero, 1.100 pese- D. FranCISCO Mohn:" Lore~te, 1.000 pesetas por dos quinquenios y UDa
tas por dos qUlnquenlo~ y una .an~-I pesetas por dos qUlnq.u~nlos, por anu;alidad, por contar II años de
lidad, por contar 24 anos de ofiCIal, contar 30 dos de servtCIO, desde I ofiCial. desde I de julio de 1926.
desde 1 de agost? de 1926. . Ide julio de 1926• • I D. Luis Fernindel de Vega y So-
D. Arturo RulZ Sotomayor, 1.100. D. Pascual Centelles ROVIra, pe- to, 1.100 pesetu por dos quinque-.
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-CaU5:l baja l'n el Grupo de Fut'r-
zas Re~ulares Ind{gena~ de Ceu(;¡ nú-
mero 3 el corneta Carmelo Checa
H~rn'nde%, incorporándose a.l regi-
mIento de Infantería Jaén núm. 7~,
Cuerpo de su procedencia.
18 de julio de IQ26.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores General en Jefe del Ejérci-
to de España en Africa. Capitán
general de la cuarla regi6n e In-
terventor general del Ejército.
P;;,.s.1n d('stinados en co~{'rpl'l de
av.reg-ados al <';rup;> de FUf; ";1,: Re-
I;"ularl's Indígenas de Larache ntíme·
ro 4, los suhoficiales de Infantl'ria
D. Ramón Gonzáll'Z Fernánc1,'z \' don
Julián Vélf'z J)omfn¡:-uez,. de 1:1 Es-
cuel;¡ Central ele Tiro y rC"l:imiento
dI' Infanterla Rey nJím. 1, r"'~p('clj­
vam('nt~.
Ir) de julio el:· 1<)26.
Sl'!lor Comandante g-cnrr;¡) d" ("nlla.
Sf'ñore5 Gen<'ral en Jefe del Eihcito
de Esp;\lia l'h Africa, C"pit5n ~<,.
nNal dl' la primera regi()n e Int<'r·
ventor general del Ejército.
Causa haja en el Grupr, di' Fuer·
za~; RC;~ü:a,-('s I:-HIf:.:('n~~:; (~,~ Ceuta
r.úm. 1, C00\0 a·~r('g-ad\J. rl suboficial
D. Ram6n Phcz (~l' Di()s .. n(o~pr,rán·
clase al hatallón <le CaZ.1Ú'J~f·~; Afri-
el nt::n .• 4, CUPr]lO de ~:l proceden-
cIa.
l:) d~ julir, el.' q:(,.
Sei,or Comandante ~~ene!~l d,' Ceuta.
Se:;()f"S GeJ~l'r;>.1 ell Jeil: ck! !:~j'~rcito
,/<o E5par':;\ <';! :\(";C:l, Cr)!'J;t!"(!:tnte
g:enf'ral de \íl'lilla fl Intt~rvcntor
gener;¡l del Ejércit').
S(lñores DireCf¡";!'" ~~n(":-~: .::.: .... ;t !TUP-
ce)s 'f Coloni<ls, C0m;,r.d;lnI P ~rnf"
r"I de \felilh e Interventor gene-
ral del E iérc;:n.
mo (D. O. núm. J19) hasta el 6 de
diciembre pr6ximo venidero.
¡() de julio de IQ:6.
Comi5ario y Gent'ra! en
Ejércilo de Esp;?;·;;;, en
-
Se rectifica la real orden de 19 de
junio pr6ximo pasado (D. O. núme-
137), por lo que respecta al soldado
José AIvear Crespo, en el sentido de
q.ue el destino del mismo que se deja
sin efecto es el Grupo de Fuenas
Regulares Indfgenas de Alhucemas
núm. S, y no el de Melilla núme-
ro 2 que en la misma figura.
19 de julio de 19z6.
Se~or Comandante general de Me.
hUa.
Seiorea General en 1efe del Ej~rcito
de Espala en ~frica. Capitúl ge-
neral de la pnmera regicSn e In-
terventor general del Ej~rcito.
lJ Oe-.tmcarpdo deld~
~ Da SAao r )lAallf
El teniente de Infantería D. Anto-
nio Azcona Arrivillaga, cODtinuar4
«Al Servicio del Protectorado". y
prestando sus lervicios en la MehaI-
la Jalifiana de Tafenit bÚID. 5. por
no corresponderle entrar en posesl6n
d.e~ empleo ele capilh que por .~­
ntos de guerra le ,. coacedido se-
gú real orden de 29 de lUyo 6lti- r
nios y una anualidad, por contar tar 10 años de oficial, desde J de
11 años de oficial, desde I de julio julio de 1926.
de 1926. I D. Francisco Salazar García pai.
D. Francisco Pallás Martínez, pe-' setas por dos quinquenios, por contar
5elas I.lúQ por dos quinquenios y una 10 años de oficial, desde 1 de julio
anualidad, por conlar 11 años de d~ 1926.
oficial. desde 1 de jul:o de ICJ26. 1
D. Fernando G6mez Ayá:l, 1.100'
pesetas por dos quinquenios y una I
anualidad, por conlar JI años de ofi-
c:;¡I, d~so~ 1 de julio de ¡()2G. ! D. José Villar Garrote, 1.:;;0 pese-
!J. José Gar~!~(;s lkrr.::Lcu, 1. 1< JO ' tas por dos quinqu~nios y ehs anua-
l'~s~las por dos quinque·nios j una lidades, por contar 32 años de servi-
:.n¡;;;,1:cbd, por contar once ;!.!ios de cio, u"sde 1 de jur,;') de r9:6.
,·iic:al. desde 1 de jub> d.~ 11)26. i D. Antonio Perona Ibái.ez, 1.200
D. E,\;;dio Lucas ~Iala, I.IC') pese.. pesetas por dos quinque;¡ios y dos
las por dos quinqut'nios y una anua- • anu:llidades, por contar 32 a:1OS de
liclad, por contar 11 allOS de oficial, ¡servicio, dt'sde l dl' julio dl' .<)26.
dc~cle 1 de julio de H)26. 1 D. José Ramiro Arias, 1.000 pese-
D. Juan de la Peña r:~ba;lero, pe- t;¡o; p_or clos qu;~lq·.I·n.,.:;. J'''' ":,¡',:; r
~ct as 1.100 por dos c¡ ume¡ ucmos Y, 30 anos de sernclO, desde 1 de ma-
una anu;-.lidad, por conlar once años 1yo (l~ Iq26.
de ofici;l1, desde 1 de julio de 1C)26. El mismo, 1.100 pesetas por dos
D. Antonio Reparaz Arauja. I.C',O quinquenios y una an~alidad, por
pesNas por dos Iluinljul'nio~, por con· con~ar. 31 años de serVICIO, desde 1
tar dirz años de oficial, desde I de de Juma de 19i6.
julio d,~ 1<)26. D. Isidro Pér~z del Brío, 1.100 pe-
D. Pahlo loc-era Vidal, 1.000 pese- setas por dos qUinquenIOs y una anua-
tas por dos quinquenios, por contar lidad, por contar 31 arios de servicio,
lO año5 de oficial, desde I de julio desde l' de julio de H)26.
ell' 1<)26. D. Tomás Aleón Sánchez, 1.100
n. Baltasar Aparicio Marlínez, pesetas por dos 'quinquenios y una
I.OolO pesetas por dos qumquem05, anualidad, por cuntar JI :"jo; dl' SI'I-
por contar 10 años de oficial, desde vicio, desde 1 de agosto de 1926.
1 de julio de 1<)26. D. Lorenzo Alonso Lozano, 1.000
n. Arturo Torrl's de Quixano, pe- pesetas por dos quinquenios, por
~l't;¡S I.con por dos quinquenios, por contar 30 años de servicio, desde 1
contar 10 años de oficial, desde I de julio de H)26.
de' julio de 1C)~6. D. Manuel Full<'da Rodrflruez, pe-
D. Luis Tfo Ripoll, 1.000 pesetas setas 1.000 por dos quinquenios, por
por dos quinquenio~, por contar 10 contar ,'30 años de servicio, desde 1
años de oficial, drsde 1 de julio de de junio de IQ26.
11)'6. D. Francisco Rodrfg'\Il'z nafTo~,
D. Fernando Mlirquez Goni'lez, 1.000 pesetas por dos quinqW!nio!!,
1.0()O pesetas por do!!, quinquenios, por rontar .10 año, dl' servicio, de5C!e
por contar 10 aiíos de oficial, desde 1 de junio de IQ26.
1 de iulio de IQ26. D. Dimas Pardal del Ana, 500 pe·
D. Federico Montero Lo'zano 1.000 set"s por un quinquenio. por con·
pesetas por dos quinquenios, p~r 111'- tar 25 años de servicio, de5de 1 de
var 10 años de oficial, desde I de ju~ junio de 1926.
lio de 19,6; D. Bernardino Rodríguez Carda,
D. Juan Hetnández Romera, 1.000 500 pesetas por un l\uinquenio, por
pesetas por dos quinquenios, por contar 25 años de servIcio, desde 1 de
contar 10 años de oficial, desde I mayo de 1926.
de julio de 1926. D. Casto Herráia Herr4iz, 500 pe-
D. Francisco Sánchez Cano, 1.000 setas por un quinquenio, por contar
pesetas por dos quinquenios, por con- 25 años de servicio, desde J de ju-
lar JO años de ofiCial, desde I de lio de J926.
julio de 1926. D. Arcadio Camúñez Moreno, 500
D. Teodoro Camino Marcitliach, pesetas por un quinquenio, por con·
1.000 pesetas por dos quinquenios tar 25 años de servicio, desde 1 de
por c;ontar la años de oficial desd~ agosto de 1926.
1 de julio de J926. ' El ~n~ral ~ncarltado del despacbo
D. Emilio Quint.ana C~icedo, 1.000 L&OPOLDO DE SAllO y M~
pesetu por. dOI qUIDquenlOs, por. con-
tar 10 dos de oficial, desde 1 de
julio eH 1926-
D. JoM Arias Jimmez, 1.000 pe-
setas por d.. qUÍllquwol por con-
tar 10 doe ele olici&l, ddde 1 de ju.
lio de 1026.
D. Julio Fener i'erúndes, 1.000
pesetu por doe quinCJuenioe. por Con-
tar 10 &4oe de oic:iU, dade I de ju-
lio de ICp6. . -
D. J~ ~lcnno ~art, 1.000 pesetas
por cfos qumquem... por contar 10
años de olicial. delC1e I de julio de
1926.
D. ADgel de Pablos P&a. r.OOO
pesetas por dos quinqueDiOl, por con-
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OONCURSOS HIPICOS
Vacante primera.-Suplencias pri-
mera de primero (Ordenanzas, Tác-
tica, Título segundo, tercero y Apén-
dices), reglamentos de Transportes y
de Campaña; Régimen interior, Lite-
ratura e Instrucción Militar del Tira-
dor. Suplencias primera de segundo
(Táctica, Títulos cuarto y quinto y
Técnica de los Fuegos de Guerra).
Vacante segunda.-Suplencias ter-
cera de primero (Fisiología Hípica
Exterior del Caballo, Arte de Herra:
e Higiene Militar). Suplencia de
Equitación primera y segunda.
Vacante tercera.-Suplencia terce-
cera de segundo (Ferrocarril~s,Tele-
graHa, Fortificación, P61voras y Ex-
plolivos y Puentes y Minas.)
Vacante cuarta.-Suplencia segun-
da de tercero (Agricultura). Idem
Equitación de tercero.
Vacante quinta.-Suplencia Fran-
cés primero, segundo y tercero.
Vacante sexta.-Suplencia lefUn-
da de primero (Física y Química).
Idem segunda de tercero (Zootecnia).
Vacante séptima. - Suplencia le-
gunda de primero (Acotados, BaUlci.
ca y Topograf.a).
ba~lería, ayudantes de profesor, que
eXisten en la Academia de dicha Ar-
ma, se resuelve que la real orden
circular de 3 del mes actual (DIARIO
OFICtAL núm. 148), se entienda recti-
ficada en cuanto al número en el sen-
tido indicado. y que las vacantes de
las suplencias que han de desempeñar
son las que a continuación se deta-
pai- Ilan, quedando subsistentes los demás
. extremos consignados en la mencio-
pal-I nada soberana disposición.





.acctal" &aDaliD"•• CI'IIl:IlIlIlr !del quinto regimiento ligero de Arti-
llería.
D. Vicente Luch Villarroya, sar-
gento del regimiento de Cazadores
de Tetuán.
D. Francisco Salazar Carda, p~­
sano.
D. Manuel Sáinz Fernández, pai-
sano.
D. Francisco Pina Alduini,
sano.
D. Rafael de Pamba Alonso,
sano.
D. Pedro González RátJago,
sano.
D. Rafael López y de Heredia, pai-
sano.
D. Donaciano Vázquez Solana, pai-
sano.
D. Fernando Martín Galindo, pai-
sano.
D. Pablo Sáiz Gralla, soldado del
regimiento de Infantería de Inca.
D. Carlos Marcos Ga1f, paisano.
D. José Alvarez Cerrato, paisano.
D. Conrado Carretero de Pablo,
paisano.
D. Antonino González Guzmán, pai-
sano.
D. Angel Ramos PatiAo, paisano.
D. Rafael Quiroga Abarca, pai-
sano.
D. Federico Martfnez de Velasco,
paisano.
D. Manuel Su'rez de Puga Baha·
monde, paisano.J? Fernando Moreno Guerrero,
pallaon.
D. Augusto Caro Valverde, pai-
sano.
Mateol, alférez de D. José Barranco Gonz41ez, pai.
Lanceros de la lana.
D. Manuel de la Esperanza López,
paisano.
D: Gustavo López LUllatti, pai-
sano.
D. Julio Alvarez Cerrato, paisano.
D. Angel Calinda VaJlanueva, pai-
lanc.
D. Clemente Enriquez de Salaman-
ca paisano.b. Pedro Cangas Prieto, paisano.
D. Angel Carda y Dial Gallo, pai-
sano.
D. Fidel Rivera Meneses, paisano. Circular. Se autoriza la c o o e 11-
D. Francisco Pardo de Castro, pai- rrencia de jefes y oflcia.les a.l con.
sano. curso hfpoko que ha de célebrarse
D. Jerónimo Pérez Val, paisano. eo Valladolid, en el mes de septiem-
D. Carlol Casademunt y Roig de bre próximo, con sujeci6n a lo di&-
Lluis, paisano. puesto en el .reglamento de 22 de te-
D. Julio Aranaz Su4rez, paisano. Ibrero de 1905 (C. L. ndm. 33) y se
D. Francisco Muñoz Rojas, pai./concede la ~antid.ad de d~ mil pe..
sano. setas con cargo al capftulJo noveno.
D. Fernando Fern4ndez Colfín, artmulo Qnico de Ja secci6n cuarta
paisano. del vigente presupuesto, en mncepto
D. Primitivo Blanco G6mez, paio' de premios para pI experesado coo.
sano. curso, que tendrá el carácter de ge-J? Eduardo Careaga Echevarría, I nera,1, debiendo el CapItán general de
paisano. . ,la primera región. comunicar e.-:ta
D. Manano Garda S4nchez, sol- .autorizaci6n al Presidente de las So-
dado del regimiento de Infantería ,ciedades Htpicas Espatktas y el ln_
de España. ,tendente general mWtar. di.slX>ndrá,J? JolI4! Paternina Iturriagagoitia, ¡se expida el rorres.pondiente libra-
paisano. ImieQto que para premios se concede
,a favor del Presidente de la Real So-
ciedad H1pica de Valladolid.
CONCURSOS I 17 de julio de 1926.
Circulal:. Siendo 7 y no 8 el nú-
mero de vacantes de tenieDtes de Ca- Sellor.••
Señor...
Se au~oriza a la Yeguada Militar
de la segunda zona pecuaria para que
verifique el pago del arriendo, en
concepto de pastos transitorios co-
rrespondiente al presente mes, del
cortijo de "Zarandilla". que usufruc-
túa la misma, siendo cargo su impor-
te, que asciende a 1.250 pesetas, al ca-
pitulo IX, artículo único, de la sec-
ción ~uarta del vigente presupuesto.
17 de julio de 19~6
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Intendente general militar
e Interventor general del Ejér-
.cito.
Circular. Se concede el empleo de
.alfér-ez de Caballería, con la antigüe-
dad de 'S del mes actual, a los 59
alumnos de la Academia de dicha
Arma comprendidos en la siguiente
relación, debiendo figurar en la el·
.cala de su nuevo empleo por el orden
en que ~n ella aparecen.




D. Ricardo Navarro Requena, pai.
lana.
D. Francisco lIlanella DuqUetDe,
paisano.
D. Miguel Carda Ortiz, sargento
del regimiento de Infantería San
Marcial.
D. Ricardo Vival Hern4ndez, pai-
.ano.
D. Joaquín L6pel Turri6n, pai-
sano.
D. C~sar Martín Campo, paisano.
D. José Garcia Lomas·Utor, pai-
lana.
D. Fernando Hern'ndez Franch,
paisano.
D. Julio Suárez L6pez, paisano.
D. Francisco Obregón Carbonell,
sOldado en la primera reserva de la
Yeguada de Smid-EI-Mú.
D. Mariano Rodríguez L6pez. sar-
gento del 16.0 regimiento de Artille-
ría ligera.
D. José Garda Landeira, paisano.
D. Manuel de Rivera Ji' Trillo Fi-
peroa, paisano.
D. Francisco Dans Losada, pai-
Ano.
D. Miguel Carmona Marb4n, pai-
sano.
D. Luis Garda Ciudad Reig, pai-
sano.
D. Juan Faltó Oliver, soldado del
re~miento de Artillería Mallorca.
D. Eugenio Díaz y Acebal, pai.
sano.
D. Jms Pitarcb Llopi., sargento
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ORDEN DE SAN HERMENE·
GILDO
D. Javier Soto Reguera,' disponi-
ble en la primera regi6n, dos meses
para Francia, Suiza e Italia.
D. Fulgencio Garda Santos, del
sexto regimiento de reserva y delega-
do de Cría Caballar de Palencia, en
comisión, dos meses para París y




D. Juan Jordán de Urdes y M~n.
dez VIgO, marqu~s ele Llerta, di.po.
nible en la primera región y afecto
al primer regimiento de reserva, seis
meses para California (Estados Uni·
dos de Norteam~ríca) y Buenos Ai-
res (Repdblica Argentina).
Circular. De acuerdo con lo pro-
puesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegil-
do, se concede a los jefes ~. oficiales
del Arma de Caballería comprendidos
en la siguiente relaci6n, las conde-
coraciones de la referida Orden qu~
se expresan, con la antigiledad que
respectivamente se les señala, en el
sentido de que los agraciados con la
placa que disfruten pensi6n de cruz.
debedn cesar en el percibo de ésta
por fin del mes de la antigüedad a.
aquella señalada, con arreglo a los
artículos 13 y 2'- de reglamento de la
Orden y tercero de la real orden de-
S de julio de 1918 (D. O. núm. 152).




favor del capitán de Caballería, don
Francisco de Sousa Palacios.
17 de juJio de 1926.
Comandante general de Ceuta.
peMtaI ., corresponden al presente
mes de julio. al capítulo IX, articu-
lo '6Dico de la sección cuarta del vi·
geate presupu«to.
17 de julio de 19%6
Señor. Capítán general de la segunda
regl6n.
Se concede la adicl6n del pasador
de Laraehe en .La medalla militar de. Sefiores Intendente general militar e
~1arruecos flue p~ec, al capitán de Interventor general del Ejército.
Cahallf'rla, con destino en la Acade-
mia de dicha Arma, D. Joaqufn fW-
me[{) Mazariegos.
17 de julio de ~926.
Señor Capitán general de la séptima
regi6n.
Scñor Director de la Academia de
Caballerfa.
Se concede licencia por asuntoa
propios para los puntos que se in·
~can, a los jefes y oficial de Caba·
lIerla que se citan a continuaci6n.
17 de julio de 1936.
1Señores Capitanes generales de la
- , primera y sexta regiones.
Se autoriza n! cabo jefe de parada Señor Interventor general del Ej~r-
de segunda clase, Lucas Espinel S('- cito.
rIQ ,con destino en el Depósito de
Cabal4J;; Sementales de la quinta zo-
na pecuaria para usar sobre el uni-
forme la medalla de bronce de tercera
clase de la Cruz Roja Española, en
atenci6n l\ haber acredItado hallarse
en pose~i6n de la misma y con arre-
¡tlo a lo dispuesto en aa ren! orden
drcular de 26 de sep'tiembre- de 1899
(C. L. ntlm. 183).
17 de julio de 1926.
Set'lor Capitán genera.! de la quinta
reglón.
Se autoriza a la Yeguada Militar
de la cuarta zona pecuaria para que
verifique el pago de 101 gastos de ali-
mentaci6n y doma de tres potro. pu·
ra rua inglesa que tiene agregados
a la Escuela de Equitaci6n Militar,
así como también satisfaga 105 jor-
ales de seis «jockeys/> contratados pa-
ra la doma de potros de tres años;
siendo cargo el importe total de am-
bos gastos, que asciende a 1.59',50
Se concede el uso del distintivo de
Regulares de Caballerla, creado por
real orden circular de 26 de noviem-
llre de 19:33 (O. O. núm. :363),. al te·
niente de Caballería, con destmo en
101 Serviciol de Aviación Militar, don
Luis Burguete Reparaz, que lo ular'
con dos barra. ro,~.} com~ compren·
dido en la condlcloD qUJDta de la
citada disposición.
_ 1'] de julio de 19:36.
Señor Capitó general de la primera
región.-
CONDECORACIONES
Se confirma la concesi6n de la me·
lana miUtar de Marruecos, con el
lasador «Tetuán~, hecha por V. E., 8
Se oonfirma la concesi6n del pasa-
lor «Tetuán», sobre la. medalla del .
Uf, hecha .por 'lT .".. a favor del
omandante de ClI.balleI1a, D. Manuel
fiménez Ortega.
17 de julio de 1926.
;eflor Comandante general de Ceuta.
'efior.••
~l' :urlorlza 111 omcurrenc;.a :-? .le·
reS! of:ciales, ;d (·oneUI'¡;a htrit:o <tl1e
la de celcbrarse en Corufia durante
.os d1as 5, 6 Y 8 del mes de agostll
lr6ximo, con sujeci6n :t lo di"pu('~to
m el rc~mento de 22 <1e fcbrero
le 1905 (C. L. nOmo 33), y se coneede
A cantidad de 1.000 pc.~l'ta~. ron cal"
~o lll1 cap1tulo noveno. nrt1culo 11 n I(~o
lo la. sección cuarta del vip;ente pre·
IUpuesto. en concepto de premios pa·
-a. el expresado concurso, que tendré.
11/ carA.cter de circunscripción. Asl·
niSIDO, el Capitin general de la pl'i-
nera reglón omunlcarfl. ('f;tll. auto-
·lza.ciOn 101 Presidenm de Dns ~fV'j('.
llldes Hfplcas E8l>atiolAs
17 de julio de 1926.
ielior CapItán general de Jo. octava
región. n
iellpres CapitAn 'geners;l lip. Jn prl·
mera reg1dn. Intendenre general
mWtar e Interventor general del
Ejército.
Se ~utorlza la concurrencia de jefes
y OfiClaJes al ooncurso htp¡i.co que ha
de celebrarse en San Sebastián du-
rante I~ dfas 18 a.! 25 de septie~bre
próximo, con sujeci6n a lo dispues- 8efíor
lo en el reglamento de 22 de febre-:
ro de 190:> (C. L. nlím. 33) y se con-
cede Ja cantidad de 2.000 pCsetas, con
cargo aJ capítulo noveno, aI1j(;u1o (jní-
co de la sceeí6n cuarta del vigente
pI'CSupuesto, en ooncepto de 'premi~,
para el exprcsado concurso, que ten·
drá el carácter de general FJ Cal'i·
lán general de la. primera regi6n, co-
municará esta autori7.lU:i6n al Pre·
;idente de las Sociedadl's Htpica~ Es-
pañolas y el Intendente general mi-
titar dispondrá se expida el corres·
pondiente libramiento de la cantidad
lue para premios se ooncede a fa\'or
:le Alcalde Presidente del Ayunta-
niento de San Sebastián.
17 de julío de 1926.
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T~ietlle coronel Idem •••••••••••
Otro ...••..•••• Idem .••.•••••••
Otro. ••• . •• . ••• Idemj ..
Comaadallle •..• Idem••••.••••••
Otro.••..•••••.• Idem•••••.••.••
Capttta (e. Itl •• Idem .
Comaadante .•.• Idem •••••••• '"
Otro ••••••••••. Idem •..••••••••
Tealeate (E.. Ro). Idem•••••••••••
O. E.4urdo ¡atta OrUca Placa•••
, ¡oH Mis del Rinro ldnn .•.
• "alollio Moraglles Cabot Idem.•.
• Enrique Castro Matos Idnu •••
, Frandsce Vil. Pan6. Idem•••
'10~ Serrano Blper Idem •••
• lIIJ1 Bernal Mulloz Idem•..
• oH Vall~Ortera. Cro ..
• Carlos SalDaalero J a.lDCZ de l. Torre Idem .••











Capitanfa grtler.1 l._ rt(l6n.
~. Zon. Pecuaria.
Orqoaes. Montesa, 10.




~¡'ltalIla crtleral 1.· ferl6:l.
Reg. Unce< o. Espalla, 1.
•••
Se aprueba y declara con derecho a
dietas la comisión desempeñada duo
rante veinticinco días del mes de
marzo último revistando paradas de
sementales por el comandante del
primer regimiento de reserva de Ca-
ballería y delegado ~e la Cría Ca·
baIlar de' la provincia de ~enca, en
comisión, D. Alberto Herce Laguna.
17 de julio de 1926.
Señor Capit'n general de la primera
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Circular. Se anuncia el concurso
de una vacante de coronel y otra de
comandante de Cuerpo de Ingenie-
ros que existen en las Direcciones
generales de Instrucción y Adminis-
tración y Preparaci6n de Campaña de
este Ministerio, respectivamente, que
han de ser cubiertas con arreglo a lo
que dispone el artículo 24 de la real
orden circular de 19 de junio próxi-
mo pasado (D. O. núm. 87). Los as·
pirantes a ellas promovedn sus ins-
tancias, debidamente documentadas,
en el plazo de veinte días, a contar
de la fecha de la publicaci6n de
esta real orden, las que serin cursa-




El Oeneral encaflado del detpacho,
L-.oPOLDO DI: SAltO y MUlN






Se aprueba y declara con derecho
a dietas la comisi6n desempeñada
desde el 1 al S de enero de 1935, am-
bos inclusive,. reconociendo reclutas
en Osuna (Sevilla), por el c.api-tán
m6dico D. Manuel Pelayo y Mar-
tm del Hierro, con destino en el Hos'
pitaJ Militar de Sevilla.
11 de julio de 1926
Señor Capitin general de la segunda
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
RESERVA:
Se ~nced~ el pase a la reserva,
con resldencta en esa regi6n al ro.
mandante de Artillel1a ID. Antonio
Padró y G~~né, del regimiento dep~za y Púl'iCl6n nOmo 2, sin perjui-
CiO del seftalamieD'to de ha~Jeres que
3e l!agll: el Consejo Supremo de GueITa
y Marma.
17 de jUlio de 1926.
Sefior Capitán ~ncral de Ja cuar-
ta regi6n.
Sefióres Presidente del Q>nsejo Su~
premo de Guerra y Marina e In-
terventor ~neral del Ejército.
f!J OenenJ encarpdo del despacbo,
I.&oPoLDO DI: Sua y MAJtIN
SUMINISTROS
SUELDOS, HABERES Y GRATI·1 tiembre pr6ximos, ascendiendo el to-
FICACIONES tal importe a 24,985,60 pesetas, que
ser'n cargo al capitulo IX. artkulo
único de la sección 'cuarta del vigente
presupuesto.
17 de julio de 1926
Señor Capitán general de la segunda
regi6n.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ej~rcito.
El Oeneral encuc.do del desp.cbo.
L!OPOLDO DIt SAltO y MAJUN
Se desestima petición del capitm
de Caballería (E. R.), disponible en
esa región, afecto al segundo regi-
miento de re6erva de dicha Arma,
D. Manuel Romero Márquez, solici.
tanda le sean satisfechos sus haber~
por la Pagaduría de la misma región,
por carecer de derecho.
17 de julio de 1926




Se autoriza a la Yeguada Militar Quda disponble en esa regi6n. has.
de la segunda zona pecuaria, para q~ ta le corresponda colocación el ca-
p?r e-esit6n directa adquiera 31.832 mandante de Artillería D. Joaquín
kilogramos de rebuo que precisa de Sal., Bruj'uera, que se hallaba de~~~~aS~~il~i:t~:.e:ldeij:I~~oac:all;r~m·pJazo por enfermo en la misma.
agoslo y septiembre próximos, .l'en. por encontrase curado y en disposici6nde })Testar servicio.do cargo su importe, que asciende a
5·093.12 ~tas, al capítulo IX, ar- 17 de julio de 1926.
tfculo único de la sección cuarta del Señor Capitin general de la cue.rta
:vigente presupuesto. re¡1ón.
17 de julio de 1926 I S~or Interventor ¡,eneral del Ej~r-
Señor Capit:ln geneoral de la se¡,un. CitO.
da legi6n
Señor~s lnt~ndente general militar e
Interventor general del Ej~rctio.
Se concede el pase a disponible
voLwttario. con arr-eglo a la reaL
o.rden cm-cu'lar deo 10 de febrero úl.
timo (D. ~. núm. 33). con residencia
Se autoriza a la Yeguada Militar en esa reglón, al teniente de Artille.
de al cu~rta z~a pecuaria, para que ría (~. R.! D. Manuel. Moreno Pé.
por gestión dtrecta adquiera los ar- rez, dlspow.b1e en la misma.
tícu~o~ de pienso que precisa para I 17 de julio de 1926.
5umlDlstrar durant~ el presente mes f Señor. Capitán general de la tercera
al ganado de la misma presente en reglón.
Plana Mayor y el destacado en las Sefi Is~cciones de Marquina y Conanglell, .or nterventor general del Ej~r-
Siendo cargo el importe total de di. ato.
chas compras, que asciende a 5.592 .50
pesetas. al capítulo IX, articulo único
de la sección cuarta del vigente pre-
supuesto.
17 de julio de 1926
Señor Capitán geJ1leral de la segunda
región. .
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Se autoriza a la Yeguada Militar
de la sei.unda zona pecuaria, para que
p~r gestl6n directa adquiera 56.24:1
kilogramos de paja, 3°.012 de ceba-
da y 19;7<;>3 de avena, que precisa pa-
ra suministrar al ganado de la mis-
ma durante los meses de ago¡;to y sep-
© Ministerio de Defensa
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Se aprueban las cuentas de mate-
Se concede tercera pr6rroga por rial del segundo cuatrimestre del
tres meses, que finaliuñ en 30 de ejercicio de 1915-16, de 105 .Cuerpc» y.
8egUDda región.
CONTABILIDAD
Octavo regimiento de Sanidad Mi·
litar.
Segundo regimiento de Sanidad Mi-
litar.
Se aprueban las cuentas de Caja
del ejercicio de 1914-15, ~e los Cuer-
pos que figuran en la siguiente re-
laci6n.
17 de julio de 1926
Señores Capitanes generales de las
segunda y octava regio.nes.
Señores Intendente general militar
e Interventor general del Ejército.
Se concede segunda prórroga por el
plazo de tres meses, a ~a:rtir de 1 de
abril último, a la comlSl~n que por
asistencia al curso de Clrugia des-
empeñan en el Hospital Mili~r de
Madrid-Carabanchel, los capitanes
médicos D. Mariano Puig Quera y
don Antonio Grau P~jQl, que tienen
sus destinos de plantllla en el segun-
do regimiento. de Artilleri~ ligeta y
regimiento mixto de Art111eda de
Mallorca, respectivamente, .deve!!:g~­
do las dietas reglamentanas, dismi-
nuidas en un treinta por cien~o, le-
gún determina la real orden Circular
de 13 de febrero de 1935 (D. O. nú-
mero 36). .
17 de Julio de 1916
Señor Capitán general de la primera
reai6n.
Señores' Capitán general de. ~alea­
res Intendente general mJ1ltar e
Int~rventor general del Ej~rcito.
septiembre del corriente año, a la
comisión q~ de!leJllpeña en el Hos-
pital Militar de Madrid-Caraba~chel,
por asi.tencia al curso de Otonnola-
ringologia, el capitú médico don
José Duerto Ser6n, que tiene su
destino de plantilla en el segundo re-
gimiento de ArtiUerla ligera, déven-
gando las dietas reglamentarias, dis-
minuidas en un treinta por ciento,
legún determina la real orden circu-
lar de 13 de febrero de 1925 ("Dia-
rio Oficial» núm. 36).
17 de julio de 1916
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Señores Intendente general militar e




Se concede tercera prórroga por el
plazo de tr~s meses, que fin.alizará .en
30 de septiembre del corr,,~·nte.ano,
a la comi~i6n que por aSI5tenC-la al
curso de Cirugía desempeiian en el
Hospital Militar de Madrid-Caraban-
chel los comandantes m~dicos don
Gustavo Martínez Manrique y don
Mariano Puig Quera, y capi.tanes mé-
dicos D. Antonio Grau Pu)ol y d~n
Pascual Iboiñez Centenera, que tle-
nen sus destino! en el sexto regi-
mienot de Sanidad Militar, de exce-
dente en la cuarta regi6n, regimiento
mixto de Artillería de Mallorca y
Dep6sito de Caballos ~ementales. de
la primera zona pecuana, respectiva-
mente, devengando las dietas re~la­
mentarias disminuidas en un tremta
por ciento, según determina la real
orden circular de 13 de febrero de
19:1S (D. O. núm. 36).
17 de julio de 1926
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Wores Capitanes generales de la
"arta y sexta regiones y de Balea·
'I'es . Intendente general miHtar e
Int~ventor general del Ejército.
Seilor Capitán
regi6n.
Señores Ca~¡t4n general de la pri-
mera regl6n, Intendente general
militar e Interventor general del
Ej~rcito.
Se concede tercera prórroga por
tres meses, que finalizará en 30 de
septiembre del corriente año, a la
comisi6n que desempeña en el Hos-
pital Militar de Urgencia de esta
Corte, por asistencia al curso. de Ra-
diologia, el comandante médiCO don
Alfonso Areces Matilla, que tiene IU
destino de plantilla en el Hospital
Militar de Pamplona, devengando las
dietas reglamentarias, disminuidas
en un treinta por ciento, según deter-
mina la real orden circular de 13 de
febrero de 1915 (D. O. núm. 36).
17 de julio de 1916
general de la sexta
eo......
De M~ Cristina, 63.5°3.50 •
De Santiago, 10.803,35.
De Santa BArbara y San Feman-
do, 17.421.00.




El crédito consignado en el presu-
puesto semestral vigente de 100.eoo
f,e~tas, para _tenimiento de 105 Co-
eglOs de Huérfanos, se distribuye en
la forma que a continuaci6n se ex-
presa, debiendo cada Colegio recla-
marlo en. el extracto de revista del
mes pr6xlmo, acompañando copia de
~sta disposición.
17 de julio de 1916
Seño.res Capitanes generales de las
pnmera y séptima regiones.
Se~ores Inte~entor general del Ejér-
cito r ~resl~ente de los Consejos de
AclmnustI'aC1ón de los Coleg.ios de
~.érfanos de. Maria Cristina, San-
tiago, Santa Btrbara y San Fer-
"1land~} y Nuestra Señora de la COIl-
<epaoa.
Se aprueban y declaran con dere-
i:ho a dietas las comisiones desempe-
ñadas durante veintid6s dias de los
meses de marzo y abril de 1915 por
el sargento del regimiento <le I~fan­
t~ria Vergara núm. 57, Juan Egea
Jlménez, cuyos devengos deberá re-
clamar el expresado Cuerpo en la
forma reglamentaria r haciéndose
constar no se hidtera con anteriori.
dad.
17 de julio de 1926
Señor. Capitán general de la cuarta
regl6n.
Seil.or Interventor general del Ejér-
clto.
S~ aprueba y declaran con derecho
a dietas las comisiones desempeñadas
en Melilla,liquidando con el Parque
de Intendencia desde el 4 al 11 de
f~brero .y del 21 al 19 de marzo úl-
timos, ambos inclusive, por el sar-
gento de. IngenietPs Juan Mas Vila,
i:on . ~estlD~ en la tercera unidad ex-
pedlclonana del batallón de Alum-
brado en Campaña.
17 de julio de 1916
Señor Comandante general de Ceuta.
Señ.or Interventor general del Ejér-
CitO.
Se aprueba y declara con derecho
a dietas la comisi6n desempeñada du- \
rante un d~ del mes de mano últi- Se conceden dos meses de prorroga
mo, cond~clendo r.edutas a Ceuta, a licencia por asuntos propios que
por el capltán médiCO D. Juan Gon- disfrutaba, para Burdeos (Francia),
zál~z ~lvarez, con destino en el sexto y Londres (Inglaterra) al capitán
regimiento de Sanidad Militar. destinado en el cuarto regimiento de
17 de julio de 1916 Intendencia, D. José Laso Pulido.
Señor Capitoin general de la sexta 19 de julio de 1926.
regi6n. Señor Capitán general de la cuarta
Señ.or Interventor general del Ejér- 'I'egi6n.
Cito. Señor Interventor general del Ejér-
cito.
El O~n~ral ~ncargado d~1 d~sp.cho.
LIOPOLDO DI SAllO Y' MARIM
© Ministerio de Defensa
Sexto regimiento de Sanidad Mili- Señor..•
taro
Circular. Se convoca a oposicio-
nes para cubrir 18 plazas de veteri-
narios terceros del Cuerpo de Vete-
rinaria Militar} las que darán princi..
pio a las diez <lel día 5 de octubre del
presente año en la Escuela de Veteri-
naria dl' esta Corte, verificándose con
arreglo al reglamento y programaJ
aprobados por real orden cirrular de
30 de abril de 1923 (C. L. núm. 7),
y publicados en la Gaceta de Ma-
drid, correspondiente al día 9 de
mayo de dicho año, núm. 12«). Los
aJpírantes presentare las instancIU
documentadas en este Ministerio, tev
minando el plazo de adInisión de las
mismas a las catorce horas del dfa
2~ de septiembre de este mismo año.
do.





17 de julio d~ 1925
I.,/·••,..:.".,~
ENVASES .••
Circlllar. De acuerdo oon 10 infor-
mado por el' Lahoratorlo Central de
Mcdil'l\lllenti>s, se acepta cl envase en
lata'> de medio quiJo dd dc.~infC('Ul:n­
'te Zotal, para el sservicio de ventas
en las farmacias miJitares.
17 de julio de 1926.
Francisco Criado Fernández, d~l
tercer regimiento de Sanidad Militar.
Celestino G o r b e a Hurtado, del
quinto regimiento de Sanidad Mili-
taT .
Francisco ~nnejo Sá.nchez, del
Grupo de Sanidad Militar de la
séptima región.




Cuarto regimiento de Sanidad Mi·
litar.
Primer regimie,nto de Sanidad Mi-
litar.
unidades que figuran en la siguien-
te relación.
17 de julio de 1926
Señores Capitanes generales de las
primera, cuarta, sexta regiones y
de Baleares y Canarias y Coman-
dante general de Ceuta.
Señores Intendente general militar
e Interventor general del Ejér-
cito.
____ ",,_.,,- __ -"'-1_-
----------------'--------,
SDlWDS.




Los doce alféreces médicos de com-
plemento nom:brados por reaJ orden
de 21 de marzo de 1924 (D. O. nú-
mero 68), en Telaci6n que principia
con D. Fed~ico SOTia Machuca y ter-
mina con D. Francisco Ar,ma Medina,
quedan afectos a latl Inspecciones o
Jefaturas de Sanidad Militar de lu
regiones a que lle' hallan adscriptoll.
lO dt julio de 10:26.
Señores Capitanel ¡ener&l1ee de la
primera, le~nda, lena y octava
regiones y de Baleares y Canarin.
MATRIMONIOS
HABERES PASIVOS
17 de julio de 1926.
Setior Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Sef10res capltá.n general de la octava
regl6n e Interventor genera.J, del
EjérCito.
DESTINOS
Causan baja en las Intervenciones
Militares que se expresan y alta en
In tucna pllra haberes de sus cuer-
Jl')S respectivos, el cabo e individuo
de Sanidad MHltar que figuran en
la .sIguiente relaci6n.
19 de jUlio de 1926.
Comisario y General en
Ejército de Espalla en
Balear...
Secci6n de Tropas de Sanidad Mi-I Se confírmrt la dedaraciún de ha~er
litar de Menorca. pasivo de 6()O pesetas mensuales aSlg-
Ulidas III farmaceutico mayor de Sa-
Comandancia general de Ceuta. nidad r.~ilitar, D. Jesús H()urí~ue7.
. de la Fuente, por real orden de 25
. C'ómandancia de Sanidad Militar de mayo 6ltimo (1..> O. ntí.m. 115), de





Seriores Director general de Marrue-
cos y Colonias e Interventor ge-
neraJ del Ejército.
Se concede licencia para contraer
matrimonio oon dot'ia Carmen l'(~rez
Garcta, aJ capitán médico, con desti-
no en el Grupo de }'uerzas Regllilares .
IndIgenas de Ccuta nam. 3, D. Juan De acuerdo eon lo mformado por
González Alvarez. la Asamblea de la Real y Militar Or-
17 de julio de 1926. den de San Herm~egi1do, se conce-
de al coronel médiCO del octavo re-
IntervencfoDH mllUuH de Larache. Sefl.or Comandante general dc Ceuta'jgimiento de Sanidad D. Antonio Ca.sares Gil 'Y comandante médico, enCalXl, Antonio Montoya Pozo, de la - a-eserva, D. Bonifacio Collado Jaráiz.Cnllandancia de Sanidad MiJ.itar de la Placa y Cruz de la refuida Orden,
Larachc. Se. con~ede licencia par~.contraer; respectivamente, con la antigüedad
~atnmonlo con doña Emll1a. .Fr~~. : de 6 de diciembre y 24 de julio, am-
Iotervencion.. militarM de Tetu4n. ClSca Valdés L6pez, al ~~termat.o bos del año pr6ximo pasado.
Iprimero de la ComandanCIa de tro-; . .Sol(hdo, Juan Rosalen Vil1&l1ba, de, pas de .Intend~da de Melilla D. Jo- • 19 de Juho de 1926
la Comandancia de Sanid'ad Militar ¡ s~ Aqul1u6 Ubleto. Señor Preosidente del Consejo Supre~
de Ceuta. 17 de julio de 19:26 mo de Guerra y Marina.
Se~or Comandante general de Me- Señores Capitanes generales de la
hUa. segunda y octava regiones.Los individu06 del Cuerpo de Sa- 1
nidad Militar que se expresan a con- I
tinuaci6n, nombradosconductores-au. Se concede licencia para contfl'iet '
tomovilistas por real orden circular matrimonio con doiía CaImt'n Ra- I RETIROS
de 12 del mes actual (D, O. núme~ món Morcillo. al veterinario segundo'
J'O 155), pasan destinados como tales de la Comandancia de Tropas de- ~ , ,
conductores a ,los Cu~r~s de que pro- tendencia de Melilla D. Eulog-i() S. I Se co!,!ced,e ('1 retiro para Segovla
ceden y también se mdlcan. chez Llavena. .! al \'Ctennal'lU ma,\ 01' ~. Juan Enlrel-
1~ de julio de 1926 ' ' l' d 6 mo Salcedo. l'n ~ltuaell'n de exceden-
. , 17 e)u 10 e 192 ¡-te en la ~éptima rcgiún. por haber
Señores Capitanes generales de la ter· ¡Señor Comandante generai de Me- tum¡l1;do la rowl para olJt"lIl'rlo el <tía
cera, .quinta y s6ptima regione.'l. li1la. 1:! dd actual, (:¡llh:llld.) baja en el
\
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14 de julio de 19:26
DISNSIQONl!S
la SecciOI. '8 este llIIsteril 1 !le
111 'epeadeadll cntrIIeI.
EXPEDIENTE DE JUICIO CON-
TRADICTORIO
25S20 de fafto de 1926
en el .itio oportuno para proteger 1cibir contestación, basta que en la
con nuestro fuego la retirada del' tarde del JI, al quitar las tablas d~l
blocao de Loma Blanca, y del situa- piso para preparar la salida, vimos
do junto a él al otro lado de la ca- un soldado del batallón España nú-
rretera. Continu6 la marcha un par mero 46, muy mal herido, y al que
de kilÓmetros más hacia el Fonda. socorrimos dándole agua y curándole
Hilo en que pude hacer la maniobra con nuestro botiquín. Poco antes de
de volver el coche. A poco, pasó el obscurecer y antes de que saliera la
General Castro Girona y me dijo que luna, organicé la evacuación, para
esperase la llegada del blindado nú- , 10 cual fueron saliendo a gatas uno a
mero 6 para continuar juntos la re- uno por el mismo sitio que era el más
tirada de Taranes. Al final de la desenfilado y por debajo del coche
columna me habló el comandante de entre el borde interior del blindaje
Estado Mayor del Zoco j de acuerdo y el terreno Que hablamos descarna-
con él, en vista de la creciente pre- do poco a poco. Después de cercio-
si6n enemiga y de que vimos al hlin- rarme de no quedaba nadie, de que el
dado nl1mero 6 al dar una revuelta motor tenia la magneto quitada y
en la carretera, decidí continuar la metida en un saco y que los cerrojos
marcha, una vez que 'habían pasado de las ametralladoras estaban a sal,v~.
los últimos escalones de la columna. IsaH también siguiendo a todos SI~I­
El enemigo comenzó a rebasarnos losamente hacia el río y llevando al
poniéndose entre nuestras fuerzas yI herido por turno y guardando el má&
el cami6n lo que motivÓ ir parando I profundo silencio. Atravesamos el ríofrecuente~ente para concentrar nues- con el agua.a la rodilla p continuan-
trol fuegos de ametralladoras y fusi- do tod?s uOldos llegamos a las och,o
lería, utilizando yo mismo mi fusil y media a~ blokao de Regulares, 61-
en las pequeñu paradas que hada- I tuado al pie de Raula. A las cuatro
mOl en una de las cuales recibí una I de la madrugada daba parte en Ta-desc~rga que, entrando por la ven-, ranes al General Castro Girona~ quieo
tanilla lateral en el momento que me ' por lo pronto nos mandó a Ke~1 ~era,
disponía a disparar, me hirió un ba- !donde fuí~os curados y nos sirvieron
lazo la mano derecha y me atravesó' ca,fé, contmuando después en los ca-
el hombro; continuando, sin embar-l mlones al Pa'fque de Tetuán, a donde
go, al volante, hasta unos 500 me- llegamos a los once, de la ma~ana.
tro. mts abajo en que el juego tra- I E~ el fuell'O sosteD1~o con el ene-
lero patinÓ e bizo embarrancar el co- migo reeultaron hendos otros t,ree
che. En esta lituaci6n dominamol tiradores que figuran en la relaCión
perfectamente la retira~.de loa blo- I que le acompaña, lo, que traslado
caol antes citadol que protegimos' a V. E. para IU coaoclm~e~to y efec-
eficazmente con nuestro ~, al tos.-Tetuán 11 de diCiembre de
milmo tiempo que se dispersaban nd- IQ:24·-El eoman~ante Jefe ~r~po.­
merosos grupos de enemigol que Se luan R~y.-Rubflcad(). Al pI~. E f-acercaban oladamente a nuestro ca- celent!sIlI~O seflor General e i Je e
mi6n al darse cuenta de que se en- del E)~rclto de Espafla en Afr ca.-
contraba inmovilizado. Perdida la el- TetuAn,-El Jefe ~e Estado, Mayor
teranza de recibir auxilio del otro General, 1. Del~u)ols.-R1:1bncad~ .•-. I . d d 1 '<1 Hay un dlel10 en unta que dice; EJ~r­
.hndado y a eJa 01 ya e 01 u - 't d E paña en Africa.--Cuartel
timo. escalones de la columna, or- el o ael I
. él' . 1 t d 1 gener. -ganlc a re.sllt.encla, a en an o a D«lara el sargento Lorenzo Jua¡.perl~n.al, dlltrlbuyendo víve~el y nola Durán, jefe del camión blinda-
muniCIone- para hacer 1610 dllparo do número 5, en la acción de gue-
sobre seguro, y. comenlamos a de~- na de 10 de diciembre de 19:24, ymont~r el dep6slto de agua de refn- dice: Que durante el asedio y eva-
geracIón del motor. D~rante la .no- I
I
cuaciÓn del blindado distingui6se el
che del. ~o al JI, contuluamo. I~en- soldado Gabriel Gastaca Ramos, por
do hOllhhzados por ~pOI enemigos 6U elevado e:!lpíritu militar, que con-
que rod~aban. el camión,. a~9ue a servÓ inalterable, sin que decayera
~ayor distanCia q~e al pnoClplO, ~n en 10 más mínimo aun cuando las
vIsta de la. eficaCia de !luestros ~IS- vicisitudes de los hechos presentaban
paros. HaCia las on~e t1~Ó el can~n a éstos de insoluble y fatales conse-
moro unos ocho o dIez dIsparos, SID 'cuencias, considerándole por tanto,
hacer blanc$l, y en la madrugada del' acreedor a que se le conceda la cruz
11, vimos que el enemigo había ocu- de San Fernando.
pado los blocaos. La Aviaci6n lanzÓ Al folio 25 declara el excelentf-
bombas en dos ocasiones, que cau- simo señor General de divisi6n dlm
saron muchas bajas al enemigo que Alberto Castrl\ Girona, manifestan-
nos rodeaba y al que ocupaba la Lo- do: Que efectivamente. el día indi-
ma Blanca, permitiéndonos sacar, cado y en 131 carretera a zoco El
una toalla atada a la baqueta de un 1Arbaa y próximo a la posición del
mosquet6n para dar al avi6n señ:l.les ¡ Fondalillo, encontr6 parado al ca-
de vida. Todo el día estuvimos pen-¡ mi6n blindado, 5, que había salido
dientes de la lleR'ada de auxilio r de Ben Kanich y no estaba 3i sus
principalmente de la posición de inmediatas. 6rdenes, encargando al
Raula. que veíamos perfectamente, jefe del mIsmo que espera5'e, en el
hasta que viendo terminar el día y mismo sitio en que se encontraba al
Que la citada posición se hacían pre- I otro camión blin~ado, 6, que había
parativos de marcha, decidí yo pre- I salido con 13; retaguardia de la ca-
parar la evacuaci6n·una vez Que fuera lumna de Zoco del Arbaa de Beni
de noche. Hay que hacer constar que Hasen y que UDa vez reunidos los
en la noche del 10 al 11 oímos toser dos continuaran juntos la retirada
cerca del camión, preguntando sin re- a Taranes, donde se desplegaba la
que pertenece por fin del
mes.
17 de julio de 1926.
Seflor Capitán general de la séptima
regi6n.
Seftores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor general del EjércitD.
El O~eral encuitado del despacbo.
LIOPOLDO DE SAltO y MAIlIN
Circular. En cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo' 79 del vi-
gente reglamento de la Real y Mi-
litar Orden de San Fernando, se pu-
blica a continuaci6n la orden ge-
neral del Ejército del día 7 de julio
de 1926, en Tetuán, referente al sol-
dado de Ingenieros Gabriel Gastaca
Ramos.
Señor..•
uExcmo. Sr. :-Don José de la Re-
villa y de la Fuente, capitú del re·
gimiento mixto de Artillería de ~u·
ta, ~uez instructor del expediente de
juiCIO contradictorio que para conce·
siÓn de la cruz de San F eroando se
ha instruído al soldado del grupo
mixto de Automovilismo y Radiote-
levrafía de Ceuta, Gabriel Gutaca
Ramos, a V. E., con el debido res-
peto, tiene el honor de exponer: Se
InstruyÓ este expediente por 101 ex-
presados motivos en el encaheza-
miento de este informe Ji' por orden
de V. E., que figura unida al folio ..
de dichas actuaciones, en la cual
consta que no fué ordenada la aper-
tura de este juicio por propia ini-
ciativa de su J'espetable autoridad,
toda vez que no. presenciÓ los hechos
en· que se fundamenta, cuya constan-
cia está indicada a los efectos de la
primera parte del artículo 43 del re-
reglamento de la Real y Militar Or-
den de San Fernando.
Al foli06 figura literalmente por
diligencias, además de estar unido
a las actuaciones en copia, el parte
de la operaci6n origen de este ac-
tuado, expresando el mismo: uSan de
Tetuán el día 9, a las diez de la ma-
ñana, llegando a Taranes a las cinco
de la tarde, donde recibí orden del
Comandante general para salir en
la madrugada del lO en la columna'
del coroftel Núñez de Prado. A las
siete de la mañana del día 10 sali-
mos de Taranes, embarrancando a
los pocos metros, y continuando la
marcha a las ocho, después de 'ba-
ber recibido el auxilio de un camiÓn
de Ingenieros que sali6 de Taranes
para dicho efecto. Frente a Loma
Blanca recibí orden de un comandan-
te de Regulares de Que siguiera avan-
zando hasta que el cami6n pudiera
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columna!. Que, desde luego, tiene Martín, y los de i~al dase del bOl'
Doticias .por haberlas recibido de la tallón de Valladohd. Agustín Reno-
posición de Ramla y de la misma lá. Antonio González y Antonio Ca-
Aviación, que estuvo defendiénd08e vero.
toda la tarde y noche del día lO, Al folio 28 aparece la hoja de
que fueron los momentos en que el castigos del soldado propuesto, con
enemigo atacó con más intensidad, un arresto de quince días en la pre-
rechazando con toda decisión los re- vención por encontra¡rse fuera del
petidos ataques enemigos, arroján- cuartel, después de retreta, sin mo-
doles bombas de mano, y que al día tivo justificado.
siguiente, convencido el enemigo de Al folio 45 declara el soldado Es-
la inutilidad del esfuerzo, se limitó teban Badillo Cordobés, y dice: que
a establecer guardias cerca.na. para el soldado Gastaca formaba parte de
evitar la evasión de la guarnición, la dotaci6n del camión blindado, 5,
por 10 que cesó bastante el fuego y el dla que se cita y que durante la
esto di6 luga'!' a que tanto de 131 po- defensa, asedio, y evacuación del cí-
eici6n de Ramla como de la Avia- tado cami60, de~tr6 gran valor y
ci6n, se 005 diera cuenta d~ que ·el espíritu milit~ sin decaimiento al-
<ami6n no daba señales de vida, por guno. Que 1tlijandOl fla cuesta del
lo que el Alto Mando, que habla dis- Fonda1ill0 y a los pocos minutos de
~uesto 131 salida de unos tanques de quedar embarrancado el blindado, 5
~en Karrich para recoger las guaro fu~ herido el lloldado Gabriel Gas-
n~ciones de los tanques blindados, en taca, continuando haciendo fuego
vista de que aquéllos no llegaron el con su fusil, hasta que fué curado
aía JI y que la operaci6n represen- por el de igud clase Justo Martln,
taria sostener un durísimo combate que formaba parte de la dotaci60.
~n muy malísimas condiciones, dispu- Que después de eSoto cogió el volan-
410 que no. se esperalle más en Tara- te del camión con ánimo de desem-
Des y se continuase el repliegue de barrancarIo, no consiguiéndolo, a
las fuerzas de Ben Karrich, pero en pesar del esfuerzo, sin que concre-
1a misma noche del día I 1, cuando te si es o no acreedor a tan preciada
se ~staba haciendo la evacuaci6n de recompensa&, aunque no deja lugar a
los últimos escalones de Taranes, se dudas lo favorable que da su decla-
presentó toda la guarnición del ca· ración para el soldado Gaetaca.
mi6n blindado, que habla loando Declara el soldado Dionisio Mar-
aquella. misma noche nlvar la vigi- Unez de la mism31 guarnici6n del
l~ncia del enemigo y a campo Ira- blmdado el día del suceso, y dice:
vlesa llegar a Taranes. Que no esti- que a causlf del ataque que sufrie-
ma a ninguno de los defensores del ron del enemigo, resultlliron heridos
citado camión se le ~compeJl.se con algunos de los ocupantes del camión
la cruz de San Fernando, pues el y que faltando al coche la direcci6n
haber tenido que permanecer en ~ se meti6 en la cunetlll y de alU a
puesto donde. quedó abandonado el un barranco, donde se defendieron
cami6n, se debi6 a una falsa manio- durante treoi.nta y .ocho horas, He·
bra que hizo el conductor del ca- ¡ando a beber el agua del radiador
mión, metiéndole en la cuneta, sin y en vista de 'que no les llegaba au·
10grM' que /pudiera continuar la xilio, decidieron abandonarlo, Ile·
marcha! que l~ guarnici6n tuvo la I vf.ndose conlligo los cerrojos .de ~~s
necesana eereDldad y sangre 'fría pa- 'ametralladoras y quedando IDUltlh-
ra ll?stener6e dentro del cami6n de. zada la magneto del coche. Que en
fendl~ndose del ataque enemigo, esta acción todos tomaton parte por
aprovechan~o 131 primera oportunidad igual, defendiéndose con denuedo du-
para evadmse, como, afortunada- rante el tiempo que a,¡lH estuvieron,
mente, lo efectuaron todos, sin que sin concretar si es acreedor o. no el
sufrieran ninguna pérdida en el pero 601dado Gastaca a la cruz de San
·sonal, no encontrando en todo esto Fernando, aunque se desprende da-
u~ ~cho de indiscutible y extraor. Iramente de esta declaraCión que no
dlDano valor personad y de !luma im- oes lIJn hecho a¡isLado de valor el
portancia para el buen éxito de la practicado por el soldado Gastaca.
-o~ración de aquel dla, pues el ene- Declara el cabo Antoni.o Delgado
migo s~ limit~. a rodear el cami6n Aroca y dice: que el día. 10 de di-
y seguu hostilizando a las fuenas ciembre de 1924, fué hendo el de-/
a~ la¡ columna hasta la millma posi- darante en el blocao de Taimut, pu-
a6n de Taranes, por lo que cree el diendo Uegar de día¡ todavía, arras-
declarante que la posición di6 prue- trlindose hasta el cami6n blindado,
ba6 de Wla entereza. grande y de- que después supo era el número 5,
mostr6 una gran sereDidad, debien- el cual estaba situado entre zoco El
d? ,ser recompe.n.sada toda ella, in- Arbaa y Taranes, en la parte baja¡
dlvldualmente, con 131 Medalla Mili- del FondaliIlo, siendo auxiliado por
tar, .como ya se les pide en otro ex- sus defen60res, los que en la noche
rpedlente. Que, desde luego, entre del día II de dicho mes le llevaron
los 9ue componían la· guarnición del a un blocao de Regulares, de las
caml6n se encuentra el soldado Ga. cerclllDías de Ramla, permaneciendo
briel Gastaca y que los nombres de en El unas horas, trasladándose des-
los demás son los siguientes: sar- de alU a la POllici6n de Taranes,
gento de Ingenieros, Lorenzo Jua- de donde fué evacuado a Tetu4.n.
1101a, cabo del bata1l6n de Arag6n, Que conoce al soldado Gabriel Gas.
GregOl"io Gal~go; soldado del bata- ta.ca poi' estar entre 105 defensores
116n de Valencia, Dionisio Martín; del camión blindado, 5, y que por la
otro del, batallón de Africa, Este- circunstancil!- de hallarse el dec1a-
ban .Ba~llIo; soldados del bata.lIón rante herido con cinco balazos que
de MehU.. ]u:;to Martín y Modesto le impedían darse cuenta de la situa-
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ción no puede explica&" cómo &erÍa
su deseo, no llólo la actuación de los
defensores del camión, sino también
la del soldado Gabriel Gastaea, y
únicamente en líneas. generales pue-
de decir que el comportamiento de
dichos defensores, considerado en
conjunto fué excelente, i~ralldo
por la. razón ~ntes indicada la. ~t~a­
ción sobresahente en que se distin-
guiera el soldado Gastaca. Hace cons-
tar, sin embMgo, que el enemigo ~
atacaba en gran número con nutri-,
dísimo fuego, en virtud del cual es-
taban ya heridos el sargento je~ dc;l
blindado y otros tres ~ cuatro indi-
viduos. Que el enemigo, algo nu-
meroso, se encontraba¡ a una di&~n­
cia de cinco o seis metros del camión
y que serian unos ciento cincuenta,
empleando contra el coche armamen-
to M3lUser y granadas de mano y que
por las razones expuestas, no puede
indicar si el soldado Gabnel Gastaca
está comprendido en alguno de los
artículos del Reglamento de la Real
y Militar Orden de San Ferna.ndo.
Ded3lfa d excelentísmio señer Ge-
neral de brigada D. Miguel Núñez
de Prado y Susbielas (folio 110) Y
di~ que el citado camión no forma-
ba parte de su columna, teniendo
entendido que llU ~ctuación 'fué ~uy
brillante, no conoclendo la dotaC1ón,
pero que entre ella¡ ha oldo decir que
se eno:>ntraba el soldado Gutaca.
Que el enemigo era muy numero-
so el cual se encontraba rodeando
el' cami6n, sin poder precisar el a~·
mamento que llevaba¡. No puede el-
tar nombres de testigoe y cpnsidera
que pudiera estar comprendido el
soldado Gastaca en el artículo 73 del
Reglamento de la citada Orden.
Declara¡ el teniente de Artillería
don José Jáudenes ReYl y dice: Que
estaba en Ramla con la tercera ba-
terla de obuses del primer regi-
miento de Montaña, que hizo fuego
contra el enemigo que rodeeS los ca-
miones en cuantA> ~uedaron aballldo-
nados en las inmediaciones del Fon-
dali1lo, recordando 'que durante el
fuego el enemigo se aproximaba a 108
camiones, de los cuales no sabe cuál
era d blindado, 5, y s610 puede d~­
cir que fué eficaz la defensa que hi-
cieron, pues no 5610 tiraban co~tra
el enemigo más pr6ximo, sino que
también diriglan sus fuegos a todo el
que pasaba por los alrededores, ha-
biendo observado desde la ~erla,
bajas causadas en el enemigo, que
cree no sería ínferiOl' a doscientos
hombres, sm que pudiera apreciar si
además del fuego de fusil tiraban
bombas de ma¡no, ya que durante la
noche se sintieTon explosiones de esa-
·clase, pero no 5abe si eran lanzadas
por los mor~ o desde el camión.
Que por no conocer al soldado de
referencia ni saber si se encontraba
en ,1 camión número 5, ni cu'l era
éste, ni puede juzgar si es!! com-
prendido en algún caso del Regla-
mento de la Real y Militar Orden
de San Femando, pero 10 que puede
declarar ~s que hicieron muy bien
la defensa los dos camiooes. La pu-
blica.ción de este juicio ha sido in-
serta en las órdenes geoerales del
Ejército de la Península, Islas Ba-
•
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(Tabor de Caballeria).
Soldado, Andrés Garda Pá'ez, de
la Comandancia de Intendencia de
Melilla.
Otro, Juan Utrero Gonúlez, de la
Comandancia de Intendencia de
Ceuta.




e-tt ......... 111m ...,..
'..
Al Grapo de Fuenu ID-
dJ.... d.T , ..
(Tabor de Caballería).
Soldado, Rafael Carda Egu, de
la Comandancia de Intendencia de
Ceuta.
Otro, Jorge Clemente P~rez, de la
misma.
Al Grupo de Fuenu Regular.. In-
cUgeou de Ceata.
Circular. Excmo. Sr.: Por la Pre-
sidencia de este Consejo Supremo le
dice con esta fecha a la Direcci6n
general de la Deuda y Clalese Pali·
vas lo liguiente:
uEste Conlejo Supremo, en virtud
de lal facultades que le confiere la
ley de '3 de enero de '904, ha de-
clarado con derecho a pensi6n a los
comprendidos en la unida relaci6n,
Clue empieza con dolia Amparo Gil de
Alborno¡ Fern4ndez y termina con
dolia María de Gracia Torreblanc:a
Ciria, cuyos haberes pasivos se les
satisfarlln en la forma que se expre-
sa en dicha relaci6n, mientras con-
s~rven la aptitud legal para el per-
cibo.»
Lo que por orden del Excelentísimo
señor Presidente manifiesto a V. E.
para su conocimiento v demb efec-
tos. Dios guarde a V. E. muchos





Excmo Sr. Alto Comisario y General
en ¡efe del Eiérctio de España en
Afnca.
Grupo de Fuersu Regular.. In-
diCIen.. de lIelllla, l.
(Tabor de Caballería)
Soldado, Miguel Ib'Aez Ruiz, de la
Comandancia de Intendencia de Me-
lilla.
Otro, Mardn Aspa Faulo, de la
misma.
Otro, José Campaña Ortiz, de la
milma.
Otro, Jet'6s CinOt Cabez.., de la
misma.
Otro, Victoriano Pimenter LlaDo.,
de la milma.
Otro, Manuel Carri.,sa Calero, de
la mi.ma.
Al Grupo de Fuer... Regulare. In-
diCleau de Alhucema., 11.
(Tabor de Infanterla).
Soldado, Andrés Garda P~rez, de
la Comandanda de Intendencia de
Melilla.
Otro, AndrEs Vbquez Romero, de
la misma.




l!1 O~ner.1 ~nc...¡,do d~1 d~p.cho.
LIOPOLDO DI: SARa y MARm
De orden del Excmo. Seftor Mi
Diatro, se dispone lo si¡uiente: (Tabor de Caballería)
Soldado, Ezequiel Martfn Ramos,
de la Comandancia de Intendencia de
"leIma.
Otro, José Monterde Sánchez. de
la misma.
Circula,. Se concede el empleo de Otro, Francisco Biedma Jim~nez,
<:abo de trompetas al trompeta de la de la misma.
~omand~ia de tr~ de Intenden- Otro, José Hemández Garera, de la
ela de Melilla, BeDlto SlÍnchez Bulli- misma.
do, con la antigüedad de esta/fecha " Otro, Andris Vázquez Romero, de
'Y destino al primer regimientd, cau- la misma.
I
leares, Canarw y Comandancias .~-ls~do alta. ~ baj~ en la pr6sima re·
~rales de CeU!a y Melilla:. Est~ JUI- vista admID15tratiya.
)
do consta de 6iete declaracIones, 17 de' julio de 1926.
tres bvorables al interesado, tres SeñO'l'...
, desfavorables y una neutra, sin que __
6e hayan podido completar nueve de-
c1a:raciones, como ordena el citado PETICION DE DESTINOS
Reglamento, por no desprenderse de Circula". Se publica relación de
todo lo actuado más testigos presen- individuos de' trapa de Intendencia
dales que. puedan emjti~ jui~io en aspirantes a destinos a los Grupos de
este expedIente.. e~ aven~aClón de Fuerzas Regulares Indígenas que se
los hecho~ mentonos 9ue dlero~ on- citan, en cumplimiento de lo dispues-
gen al mismo, cuya CircunstancIa se I to en la real orden circular de 20 de
ha hecho constar por dili~ncia octubre de 1922 (C. L. núm. 237).
obrante en este repetido juic:io, y no 17 de J'ulío de 19~.
se han presentado declaraCIones en
pro y en contra del interesado du-
rante la tramitación de este expe.
diente. Lo que, como <resumen de 10
actuado y a los efectos del artícu-
lo 79 del Reglamento de la Real y Excmos. S~ñOTes Comand'<lntes gene'-
Militar Orden de San Funando d C M 1'11
aprobado por real decreto de 26 d~ rales e euta y e I a.
noviembre de '925, elev6 a su supe- Al
rior autoridad, suplicándole me re-
mita dos copias de la orden general
en que 6e publique paTa constancia
en el referido expediente. Ceutill 10
de junio de 1926.-Excmo. Señór.-
Jos~ de la Revilla.-Rubricado.
Lo que de orden de S. E. se pu-
blica en la general de este día, ex-
hortando a todos los Ge.neralee, je.
fes, oficiales e individuos de tropa
y marinería que sepan algo en con.
t~lIIr~O o capa¡ de modificar la apre-
cIaCIón de loa hechos citados, a que
~e pcesenten a declarar ante el Jue¡
lDstruetor, de palabra o por escri-
to, en el pla¡o de diez días, a con-
tar desde la publicad6n de eeta, oro
den geaeral en el DIARIO OFICIAL DEL
MrNISTElUO Dt LA GU!JlRA.
El ~neral jefe de E. M., ManuelGo¡J,ti.
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PlIeblo I rrmllcla 11 f
oleda"..•.••• IToledo .......11 (A)I loctubre.I 19251l"roledo.••••. '"
21 marzo .. lIcntJ Illarcelon IIBarcclon. '" IB.rcelon 1I (E)
28/ m.rzo •'11926J~8adajOz" ..••••.1iB.d.joz...... 'jB'II'IOZ.' •••••
P.".' OirCCclónf
JOlsepbre .. 1925 t~~eJ:\d~I~~ Madrid ....... M.drld .......1I (B)
ses P.slvas ., •
181novbre ·llcnsllldml lllde ~ lldem "11 (C)




R,llJcih fW u cit4.
Cap. desaparecido IICcadldo por m&lto del 6 000
lIIer.... D.•'JIlId VOlar Oill ele Albornoz •
Comte., O. Camilo Oil Ccnato 11 2.000
Cor., O. Antoalo V.ca AI~os ..
-r j _m~Parentea- estado .... Lcra debe empaar el oel~.d611eMPLEOS ... H In .bOIIo do H. ende de
co con los dvlldelu CIliwcedc rccl_toe ele l. pcllsI6a la proYlada ea,--......-- que .e In coa-
C.USIIItca. bu~rfanu I .. In apllcu I I .Ip. el papPIs. Ca. Ol. Mu Afto
-






Toledo 10 .• Am~aro Oill de Albornoz fer.¡
n ndez....................... M.dre vd.
HUlrfanO¡
Barcelon•...... 10. Jos~ V.ca Moroto ! \11 c.p••
clbdo ..
B.d.Joa "l" Just. Milen. ROlllt5 ·IVIUdL.... • Cap., D. Agustfa Alba LoDDO .
M.drld D. Francisco Olmlncz Arroyo•..•••• ¡Padres po- Al!. fallecIdo ele bcridu recibidas ca acd6n
..•••.••. D.' M.rl.. Antonl. Agulrre 016zll'" bre..... • de guerr.. D. Jallo Oimbla ApIrre ..•..
ldm I. M.rtln. Bern.W Fernindez Hu~rflD'. VladL Ouardl. Alabardero prtmer teuicate pan
efectos de ~tlro, 1>. CeferiDo BenIalM
Augel .
Idm 1 • Mari. Teresa No"uh Esteva lldm lldem IComt~.• O. Dieeo Nopfs 1 Marca. .
~D .• Marí. del C.rmen Muftoz de l.Rosa Vlud...... •CÓ d b • An. Gil Mulloz HU~rf.nL·lsolter ..
ro' '¡D. Manuel 011 MuIlDa Hulrf.no. •
• C.mllo 011 Cerr.to Idm..... •
• Ralael 011 Cerr.to Idm..... •
R. o. n julio 1830,'"
Ley 2'ljunlo 1918
base 18 del R. O.
de 16 m.no 1925
'1 art.' 51 del Re-




R. O. ele 11 .bril
1. 1251 ",,~,S~d;:~~~~·i~4.
3.500 ~ junio 1918 ......
4101 ocI MOllteplo Militar ••
1.125 OO! Idem ..
Reales órdenes 9l
m.yo 1817, 22 de




lArtículOS " 7 Y 91 I I 11 1I I I100 del R. D. 22 cnc-I 24 agosto .. 19".5 Córdoba........ Córdoba ..... Córdoba..... (1')ro 1924 )
11 11
• Oeneral de Brilld.. D Ore&OrIo ADCbortx} ~eYe5 25 junio 1864,¡ . '.' OCidla ID. Ninfa Anchorla Bensu..n IHU~rfan•. lv'udL••••1 S t' 2.500 00 3 .g05tO 1866 y' 6 dlcbre .• 1924 Cádlz Cidlz C'dll ( ).g'~ a............ 16 abril 1883 .
Mil." Marla dcl Ros.rio Robles y Lóptz Idem Idcm Cap.• O. franclsco Robles Oirón 11 625 ~ Montepto Millbr"'1 26 julio .,. 1924 Mil." Mál." Mil." (H)
B.rcelon. •.••.• • Maria de Or.cia Torreblanc. Clrl. IdelD •••.• Idem.•••• Oeneral de OlvislóD, D. fil(mio Tor.cb1lll Ica Olu 3.750 junIo 1864...... 1 nobre.•. 1m B.rcelona B.rcelon Barcelon. (1)
--------~_.:....~---_-!-_-:...~---~-_-:.._---,--
A) Dicha pensi6n debe abonarse a la interesada con I miento en favor del que sobreviva, debiendo abon~rseles D~ndez, a quien fué otorgado en S de febrero de 1916
carácter provisional m.ien~ras conserve su actual. e~tado,1 a partir de la f~~a que se ind~~a, que es el s.iguiente! (D. O. núm. 33), Y la disfrut.ar'. mientras contin~e.viu·
desde la fecha que se Indica, que es la de la antigüedad idía al del falleCImIento de su hIJO, y, como qUiera que ¡da, desde la fecha que se mdlca, que es el siguIente
en el empleo concedido al causante y , adem's el día, por R. O. C. de 8 de mayo del año actual (D. O.-nú·
1
día del fallecimiento de zu marido, por quién no le ha
siguiente al en que el citado oficial fué dado de baja I mero 10") se ha concedido al causante el empleo de te- . quedado derecho a pensi6n.
en el Ejército, previa liquidaci6n de las cantidades per- niente, los interesados, como comprendidos en la base 181 D) Se le transmite el beneficio vacante por falleci·
cibidas desde 1.0 de octubre de 19~4 por la pensi6n del R. D. de 16 de marzo de 19'5 y artículo 51 del Re- miento de su madre, D.aMaría Tetesa Esteva Lopéz, a
que en la actualidad disfruta como viuda del capitán glamento de Recompensas aprobado por otro R. D. de' quien fué otorgado el 3 de febrero de 1893 (uDiario Ofi- O
D. Manuel Villar Váaquez, cuyo beneficio le fué conce- 11 de abrll siguiente, tienen derecho a la ¡:ensi6n anual. cial núm. 33), Y lo disfrutanl mientras continúe viuda .
dido en importancia de 6~S pesetas anuales ¡:or resolu- !de 4.000 pesetas, correspondientes al citado empleo, cuyo: y con aptitud legal, desde la fecha que se indica, día O
ci6n de este Consejo Supremo de ~o de mayo de I90S ¡beneficio 10 percibirán desde el día 1.° de octubre ~ siguiente al del rallecimiento de su marido, por quien ~
(D. O. núm. 113), pero a reserva a reintegrar al Estado de 19~5, fecha de la antigüedad en el empleo concedido no le ha quedado derecho a pensi6n, siendo compatible Et
las cantidades percibidas por la pensión que se le otor- al citado causante, quodando subsistentes los demás ex· l' esta pensión con la de la Cruz de San Fernando, que P
ga por la desaparición de su hijo, si éste apareciera. tremos del señalamiento. percibe. -
Bl Dicha pensi6n debe abonarse a 101 interesados C) Se le trasmite el beneficio vacante por falleci· E) Dicha pensi6n, que es la mitad de 1.875 pe· 8
















lt) Se le transmite el henefido vacante por el falle.
cimiento de su hermana D.a María Luisa, a quien le !='
fué otorgado en 12 de junio de 1917 (D. O. núm. 13~); O
lo disfrutará mientras continúe viuda y con aptitud .
legal y desde la fecha que se indica, día ~iguiente al ~
fallecimiento de su marido, por quien no le ha quedado ¡'
derecho a pensión. '
1) Dicha pensión debe ahonarse a la interesad•• mien- ;:;
tras continúe viuda y con aptitud legal y desde la fccha I ~
que se indica, día siguiente al fallecimiento de su ma·
rido, por quien no le ha quedado derecho a pensión,















continlie inl1til y pobre en lentido lei'al, por mano ~e! municipio, (¡De, lumado a la pe!lsicSn, ~Iceda de pese-
la persona que acredite ter su .tutor leJ'81, y a futIr ,1 tal 5.000 al año, acUJDulindose la parte correspondle!1te
de la fecha que le indica, que es la de la instancia. del bul!rfano que pierda la aptitud legal para el ¡:erClbo
F) Dicha pensión debe abonarse a 101 interesados. en en los que la conserven sin necesidad de nueva decla-
la siguiente forma: la mitad, a la viuda, mientras con- I ración y en la proporción eslablecida en el art. 9,0 los
serve dicho estado, y la otra mitad, entre los referidos menores de edad la percibirán durante su menor edad
huérfanos: a D.a Ana y D. Manuel, 333"P pesetas a por mano de quien acredite ser tutor legal.
cada uno: la primera, mientras permanezca soltera, y . G¡ Se le transmite el beneficio vacante por el falle·
el varón, hasta el .. de junio de 193~, fecha en que cum- cimiento de su madre doña Ninfa Bensusán Bergal1ó, a
plir¡{ los veinticuatro años de edad, y a D. Camilo y quien le ful! otorgado en 6 de JUDio de 1893 (D. O. nú·
D. Rafael, 166,66 pesetal, respectivamente, hasta el 6 de mero I~O) i la disfrutari mientras continúe viuda y con
septiembre de 1943 y ~ de febrero de 1946, que cumpli- aptitud legal y desde la fecha que se indica, que es. el
rin los veinticuatro años de edad, cesando antes S) si¡uiente dia al fallecimiento de su marido, por qUIen
obtienen empleo con sueldo del Estado, provincia o no le ha quedado derecho a pensión.
1
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Relaci6" que se cita.
OSSERVAC\O!llE5NOMBRES'




la patriaii~mtas ~~¡i~ ~~ ~í:!I__p-a-ra-~-\_p_a-:¡-()-·-.I-----------
Cabo 5~vtrianoAlonso Oordo .....•.......... 12 50 ['/1 lfbrtro. 19241 \.ác~"s .•.......... Vitalicia.
Otro _ ¡u.cu,1 Escudero S:Jlanilla ......•....... 12 5'1 I .dem .•. 1926 Hu.,c' ..........•.. ld~m.
Soldado '" Pedro ilulnM Ilahamonde 12 SO I 1 mayo 19251I'BarC<lOna ..•.•.•.•• \d~m.
Otro ;0;. Caball~ro C.ba¡¡~ro................ 12 5') '1 I marzo .. 19141 liadaJuz C~sar~ ~n l.' n~vle",bre 1927Artill~ro Lujo voday 8odoy.... 12 50 I 1 novbrt. 192~ Ilarcdona ....•....• Vitalicia.
Olr Manu-I GÓUltl Camp"y •.............•. 12 50 I 1 dicb" .. 1912,Alm..ía •.........• Idtm.
Soldado... juan jos. üuardia 5.las.. .. 12 'lO 1, I marzo .. 19~24'lc(,rdoba Id~",.
Askari tlarr.ido Bea "I-'al numo 242 ,.... 12 50 '11 II'ayo 1 O, H. ""dlaa ..••... \d~m.
Otro ,. liar.-.muni Saan tlarr.~d ,.". 12 50 I J idom 1925 Idcm CelIar' en 1 • ~e m3Yo 1930.
Soldado Lahadar Ben t:mbark Ilea 1I,",i<1 4.637 .. 12 'lO 1 ahril 1'n6IO. tI. Mála¡:a Ide01 1 • de Juli.) de 1928."skari Moh.mM Iltn Aixa núm. 1.502.......... II 2:; 00, 1 junio 1\1251D. 11. Mej"la Vitalicia... I
Madrid J.t de julio de 1926.--1::1 General Secretario, Pedro VeriNgo Caslr,
Circular. Excmo. Sr.: Por la pre-I prendidos en la adjunta relación, que
sidencia de este Alto Cuerpo se dice principia con el sargento Antonio
hoya la Dirección general de la Deu· Ríos Hernández y termina con el sol-
da y Clases Pasivas lo siguiente: dado Tomás Velasco Domínguez, re-
"Este Consejo Supremo, en virtud lid y aoono fuera de filas de las pen-
de las facultades que le confiere la siones de Cruces del Mérito Militar
ley de I.l de enero de 1904, s~ ha que a cada uno se les señala, las cua-
servido conceder a las clases e mdl- les deberán serles abonadas d,·sde las
viduos licenciados del Ejército com- fechas que se indica.n y por las ofici-
Relación que se cita.
nas de Hacienda que a cada U:lO se le
seriala.ll
Lo que de orden del señor Presi.
dente comunico a V. E. para su co.
nacimiento. Dios guarde a V. E.





C"«. ,.1 I """" 11 f«'",.", ~ID.'.,,,,,, ,.CllIu NOMBRES Méllto Mil/- m ~ n • u al empelara.1 ahono hacienda OBSERVACIONESlar que I para el Va¡¡O
""'~. 1....'.. '.ó".. ~~ ..,
Sarlltnlo ... Antonio Rlo. hern,"d~•..•••..•.••..•.. 1 17 1 lunl<' ... 19 Canarias ........... Cctar~en 30 de junIo d~ 1928
Soldado .... josé Rodado Oóme..................... 1 , ~' ,.,'". '''too,.. R."........ VitaliciaOlro........ I/on/laclo Rublo "Ivar••........•....... 1 I 7 1 ;ullo ... 19'1 I~"n ............... Id_.
Otro........ To..'. V.lueo Domlnlln................ 1 !I 2 J allosto.. 191 Ii lamanca.......... Idm.
Madrid 14 de julto de 19Z6.-EI General Secretario, P.dro V.rdNgo CaslrtJ
Circular. Excmo. S~. : Por la Pre-j compren~idos en la .unida relación.
s¡dencia de este Consejo Supremo se que empieza con dona María de la
dice con esta fecha a la Dirección Encarnaci6n González Cano y termi-
general de la Deuda r Clases Pasi- na con doña María Teresa L6pcl
vas lo si~uiente : Bueso, cuyos haberes pasIvos se les
«Este Consejo Supremo, en virtud satisfarán en la forma que se expresa
de las facultades que le confiere la en dicha relación, mientras conser-
ley de '3 de enero de 1904. ha de- ven la aptitud legoal para el percibo.»
clarado con derecho a pensión a los Lo que por orden del Excelentísimo
señor Presidente manifiesto a. V. E.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. E. muchos
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dml···· .. •.. ··1
d••••••••••••
D.' Mul. d. la Encarn.clÓn Oond-
1lUUorc 1 ftl Cano \ Huérf.n.sl Solteras ••
• elodldt Oondltz Cano .•..••.•...N......... . francl..a Lot'c. ylloloqué rlUda ...•
lUJa&I ¡D. fnaacllIC() !!re.lrrv• Mtrcado Paires po-
........ D.' Aatonl. Rulz Molln ¡ bres ..
Ctlll J CAdlz... D. fraaclsco Cutlllo ftrnindez ...•. 1Hu~rfano.
'1 ~nslOn Ianual
Iqar se luI O Re¡larnentosI concede
1= qar
ptas.1 Ca ~ se Ir, aplican
- -11
470 ()(l',MontePio n,,1;lar..
Cap., D. Mamerto Larrumbr Lizarrag... "'Ii 1.500 OOi¡R. D. 22 enero 1924.
lTrntr. maerto a consttnenciide hmd., <r-) ILey 8 juliu 1860 yC;ibidas rn campalla, D. Francisco dr Asi.· 4.000 001, 29 junio 1918 •..
. 5~a1erva Ruiz...... .. .. .. \ ~
Trnte. mamu a cOD5rcurnci. dr bmdu "-1
dbida\ en c.mpafla, l/. Joaquin Castillo¡
Cr.mona 4.000 [29 junio 1918 .
Comtr. coa Croz M.' Cristina rrtlrulo. don:
V.lo !leato Dellado : 1 I 5lO R. 0.22 enero 1924.
Comte., D. Juan Alrmañy Pujol "11.125 il'\\OntcPio Mtlitar.
Tente retirado, D. fuernlo LaUave Prieto. 833 JJ: IR. D. 22 entro 1924.
C.p. retir.do, D. Laorenti.o OollÚlrl Ce-II 1.000 ~l.tJem .
bal\os : \ I
'" C.P. D. Nicuio Brro.cl Ruairu , . .••. 625 'Montcpiu MiI;tar .
................ 1 , <U.m Ollll, M«."•. 1 1"'""" .Ic~".. D. "0'" 01'1'. " ..11 .. '" :" ..
Leyes 8 julio IH60
y lU junio 191~.
base 1~ del R. D.




otro R. D. de 1I
deabril sil/uiente.
• JOId. Herrtro Morató .•...•.•... 1Huérfana.ISolltra .... Coroarl, O. RaJarl Herrero Rrsiaes ....... I.MO J·I'MontePlO Militar.
• SUlIDa Moral.. y Martlnu Porllln Viuda de
2." nup:' •
O. Fr.aclKo JOM Palanca Moralr•.•. (
• OuUltrmo Palanca Morales ....... Huérfa es
• Ollllell'al••• Mor.I... •••.•... 2" n ~.l . Tente. Oral., O. C.rlos PalMc, J Cal\u •"15.000 l):);R. D. 22 entro 1924.
D.' Mul. Carlot. Palaac. Mor.les. . . . nup.
• M.rfa Vletorl. '.lanca Morales.. I .
• !lena Palaac. Martfnez fortún.... Id. de lIS
1." nup:' SOlter.....
• MarIa Ttrtu L6pez Dutso 1Huérf.n•. VIUda. .•.• ' Oral. de 8rllt. tn siluación de rtserv~, don.
Au¡usto Lópea Cepeda !! 2.~12
laretIOaL D.' An,ela Eduvl¡l. Ccldá P.laclos .. Viuda..... •
MaOoreL D. Jaan Alemany Pou Huérf.no. •
"aelva " O: M.rf. M.rtlntz aliso o Viuda..... •
OaIpúcoa...... • Pttr. Htrvlu y M.rtlnrz fdem..... •
















A) Se les transmite el beneficio vacante por el falleci- desean percibir la pensión desde .. 0 de enero; dichos cuatro aiíos de "dad, ('('saodo nntf'S si obtiene em¡:leo
miento de su madre. D.· María Cano Morata, a quien días, hasta el señalado, pueden reclamarlos en concepto Icon sueldo del Estado, pronnria o nlllOicipio, que, acu-
le fu~ otorgado en 3 de febrero de 1<)22 (D. O. núme. de herencia. mulado a la pensión. cxcrcl.\ el" 5·000 pesetas al año,
ro 30) ; 10 percibirAn por partes iguales mientras conti· B) Dicha pensión debe abonarse a los interesados en debil'ndo per\lhir f'1 l;rnl'f1('t(l cl\ll;\IIt,' S\I mrnor edad
núen solteras y con aptitud legal. acreciend0 la parte coparticipación y sin necesidad de nut'\'o sf'ñalamienlo. por m<lno ek -u llllor C"!1l0 r('l'r"CI'n~nt" lr¡;:al del
de la que p~erda la. capacidad a favo.: de .Ia que la. a. favor ~el que' sO~fl·viva. . : mismo. . '. I~
conlerven, Iln neceSidad de DUeyO senalamlento. No I el Dicha pen5lon debe abonase al lnter('sadu h~st.a I D) Se 1.:: lransmlte ".1. Ill'I~('ftc:lo V;H::\llll', por ha?er -














Pou Reus, a quien le fu~ otorgado en 7 de febrero
de 1922 (D. O. núm. 33); lo percibirá desde la fecha
en que se indica. dla en que su madre contrajo matri-
monio, y ésta debe percibirla hasta el 23 de octubre
de 1922, inclusive; seguirá disfrutándolo el expresado
menor hasta el 29 de abril de 1943. en que cumplirán
los veinticuatro años de edad, y por mano 'de su
representaci6n legal. y cesar! antes si lle¡a a cobrar
sueldo o pensi6n de fondos públicos incompatible con la
pensi6n asignada.
E) Se le rehabilita en el disfrute de la pensi6n que
¡:ercibi6 hasta que contrajo matrimonio, cuyo beneficio
le fué otorgado por resoluci6n de este Consejo Supremo
en 18 de marzo de 1873. y lo disfrutará la interesada
mientras permanezca viuda y desde la fecha que se in-
dica, que es el día siguiente al fallecimiento de su .ma-
rido. por quien no le ha quedado derecho a pensi6n.
F) Se le transmite el beneficio vacante por el falle-
cimiento de su madre, D.a Vicenta Mereet Martín, a
quien le fué otorgado en 22 de junio de 11197 (Diario
,Oficial número 138); lo disfrutará mientras continúe
soltera y con aptitud le¡al.
e) Dicha pensi6n se concede a la interesada en per-
muta de la que en cuactía de 2.000 pesetas anuales
venía percibiendo por su esposo, ingeniero de Montes,
D. Eu¡enio Guallart EUas; la disfrutará mientras con-
tinúe viuda, con carieter provisional, desde la fecha
que se indica, que es el dfa liguiente al que fué dado
de baja en el Ejército el citado oficial, previa liquida-
daci6n de las cantidades percibidas desde la citada fecha
por la pensión que actualmente disfruta como viuda del
mencionado ini'eniero, pero a reserva, por consiguiente,
de reintegrar al Estado las cantidades rercibidas si su
hijo apareciese.
H) Se le transmite el beneficio vacante por el falle-
cimiento de su madre, D.a Anl'ela Morato Agramonte,
a quien le fué otoreado en 7 de octubre de 1898 (Diario
Oficial núm, 2,3.4); lo disfrutará por conducto de su
apoderado, justificando que sil'Ue soltera y con aptitud
legal, quedando sujeta a la legislación vigente para
pensionistas residentes en el extranjero. .
J) Dicha pe~si6n debe abonarse a los interesados en
la .guiente forma; la mitad, a la viuda, mientras con-
serve dicho estado, y la otra mitad, por partes iguales, I
entre 105 referidos hu~rfanos; a las hembras, mientras
permanezcan solteras, y a los varone~, D. Francisco- ~
José, D. Guillermo y D. Daní('l, hasta d 18 de julio N
de 1936, 19 de diciembre de 1938 y ~6 de febrero'
de 1940, fechas en que, r('spectiv;¡ment(', cumplen los'
veinticl1atro años de edad, cesando ant('s ~i obtienen r
empleo con sueldo del Estado, provincia o municipio, 1
que, sumado a la pensi6n, éxceda de 5.000 pesetas al!
año, acumulándose la parte correspondiente del huér- I
fano que ¡:ierda la aptitud legal para el percibo en el ¡
que la conserve sin necesidad de nueva declaración. I
J) Dicha pensi6n debe abonarse a la interesada mien-
tras permanezca viuda, desde la fecha que se indica,
día siguiente al fallecimiento de su padre, cesando antes I
si obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia o ~
municipio, en cuantla que, unido a la pensi6n, exceda I
de 5.000 pesetas anuales. Ha acreditado que no le ha:
quedado derecho a pensi6n por su marido. I
Madrid, 13 de julio de 19~6.-El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
, W_.-TaIIer'a del DepcWlo d. la a-rlt
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